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 الّتجريد
لترقية مهارة   "TGT"تعليم التعاوني الفعالية تطبيق  .2018 ميانا نور عفيفان،
بمدرسة السلفية المتوسطة  "أ"الفصل الثامن  لدى طلابالكتابة و الكلام  
 . سيدوارجو الاسلامية تانجولانجين
 الدكتور محّمد نعمان الماجستير.  :  المشرف الأول
 الدكتور أالناجب الماجستير  :  المشرف الثاني 
ومهارة الكتابة و  ",TGT"فعالية تطبيق تعليم التعاوني :  مفتاح الرموز 
 الكلام
ة في مدرسة السلفية نقيص عن طريقة التعليمية ية العربكان تعليم اللغ
والكلام. بسببها كثير من التلاميذ يشعرون الصعوبة عند خاصة في مهارة الكتابة 
تدريس اللغة العربية ونقيص الدفعة لترقية كفاءتهم في تعليم اللغة العربية. 
والمشكلات هي هم يصعبون في فهم النص وكيف يقدم الرأى الى صديقتهم, 
ابة جون عن طريقة التعليمية لنقص المشكلات لمساعدتهم في مهارة الكتاوهم يخت
ترقية مهارة ل "TGT"والكلام. ولذلك, طبقت الباحثة طريقة تعليم التعاوني 
طلاب الفصل أ بمدرسة السلفية المتوسطة الاسلامية الكتابة و الكلام لذى 
 تانجولانجين سيدوارجو. 
كيف كفاءة مهارة الكتابة و الكلام لدى طلاب  -1 قضايا البحثواما 
سيدوارجو قبل  تانجولانجين السلفية المتوسطة الاسلامية" بمدرسة أالفصل الثامن "
لترقية مهارة   "TGT"كيف تطبيق تعليم تعاوني  -2 "؟TGTتعليم تعاوني "
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 و
 
 
" بمدرسة السلفية المتوسطة أالكتابة و الكلام لدى طلاب الفصل الثامن "
 "TGT"تعاوني التعليم  فعالية تطبيقكيف -3 سيدوارجو؟ تانجولانجين الاسلامية
" بمدرسة السلفية ألترقية مهارة الكتابة و الكلام لدى طلاب الفصل الثامن " 
 سيدوارجو؟ تانجولانجين المتوسطة الاسلامية
 set tفي هذا البحث العلمي, استخدمتها الباحثة طريقة الكمية بالاختبار 
الوثائق, ة وأما طريقة جمع البيانات هي : طريقة الملاحظة, طريقة المقابلة, وطريق
فة تفريق  . وأهداف هذا البحث العلمي لمعر وطريقة الاختبار وطريقة الاستبيانات
ية لترق "TGT"تعليم التعاوني الكفاءة الطلاب قبل التطبيق وبعد التطبيق تطبيق 
طلاب الفصل الثامن أ بمدرسة السلفية المتوسطة مهارة الكتابة والكلام لدى 
 .الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو
والقى من هذا البحث العلمي بوجود ترقية كفاءة مهارة الكتابة و الكلام 
أكبر بنسبة  11 " seT - Tبالنظر على حصول التحليل برمز الاختبار "
يدل أن الفرضية  11192=  %1او فى  %5فى  = lebat t 1,691
مقبولة و هذه يدل على  )oHمردكدة, والفرصة البدلية (  )OH(الصفرية.
في  TGTوجود فرق النتيجة في مهارة الكتابة والكلام قبل التطبيق تعليم التعاوني 
الفصل الثامن من المدرسة السلفية المتوسطة الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو 
  يمكن تجاهل العلامة السلبية لأنها تحسب فقط الأرقم المطلقة.
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ABSTRAK 
 
 
Maiyana Nur Afifani 2018, Efektifitas Penggunaan 
Cooperatife Learning type “TGT” untuk Meningkatkan Maharoh 
Kitabah Dan Kalam Siswa Kelas VIII “a”  Mts.Salafiyah 
Tanggulangin Sidoarjo. 
Dosen Pembimbing 1  : Dr. H. Mohammad Nu’man, M. Ag. 
Dosen Pembimbing 2  : Dr.H.Aan Nadjib, M.Ag  
Kata Kunci : Penerapan Penggunaan Cooperatife 
Learning Type     TGT, Maharoh Kitabah 
Dan Kalam.   
Pembelajaran bahasa arab di Mts.Salafiyah mengalami 
kekurangan metode pembelajaran khususnya pada keterampilan 
menulis dan berbicara. Sebab itu banyak siswa yang merasa sulit 
dalam proses belajar mengajar dan kurangnya semangat untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam belajar bahasa arab. Dan 
permasalahannya adalah mereka kesulitan memahami tulisan dan 
menyampaikan sebuah pendapat pada teman-temannya, dan 
mereka membutuhkan metode untuk mengurangi problem dan 
membantunya pada keterampilan menulis dan membaca, maka 
peneliti menerapkan metode kooperatife learning type TGT untuk 
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meningatkan keterampilan menulis siswa Mts.Salafiyah 
Tanggulangin Sidoarjo.  
 Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah : 1. 
Bagaimana kemampuan maharoh kitabah dan kalam siswa kelas 
VIII A1 di sekolah MTs.salafiyah tanggulangin sidoarjo? 2. 
Bagaimana penerapan cooperatif learning type TGT untuk 
meningkstksn msharoh kitabah dan kalam siswa kelas VIII A1 di 
Mts.Salafiyah Tanggulangin Sidoarjo? 3. Bagaimana efektifitas 
penerapan cooperatif learning type TGT untuk meningkatkan 
maharah kitabah dan kalam siswa kelas VIII “A1” di Mts. 
Salafiyah Tanggulangin sidoarjo? 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunanakan t tes. Adapun metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah  observasi, 
wawancara, dokumentasi, tes, dan angket untuk menganalisis data 
penerapan metode cooperatife learning type Tgt di kelas VIII 
“A1” di Mts.Salafiyah Tanggulangin Sidoarjo.  
 Untuk mengetahui peningkatan dalam maharoh kitabah 
dan kalam dalam penerapan metode tersebut dapat diketahui 
dengan rumus “T tes” yang hasilnya T hitung 14 dan T tabel 1,790 
(H0) ditolak dan (Ha) diterima dari perhitungan tersebut dapat 
diketahui bahwasannya ada perbedaan nilai dari nilai pretest dan 
postest yang telah dilakukan oleh penulis dalam penerapan 
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cooperatif learning type “TGT” untuk meningkatkan maharoh 
kitabah dan kalam siswa kelas VIII A di sekolah Mts Salafiyah 
tanggulangin sidoarjo  
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 الباب الأّول
 المقّدمة 
 خلفية البحث  - أ
في العالم التي استخدمها أكثر  ة الدشهورةاللغة العربية ىي اللغ       
رين  بلدا في لعربية يستخدمها رسميا أكثر من عش,اللغة اانسان أيظ
وعرفنا أن اهمية اللغة العربية في معيشة الناس في ىذا العصر   .2العلم
ىي لغة القرأن, وفي العصر الحديث اللغة العربية اللغة الدولية الثالثة و 
, واللغة العربية ىي لغة القرأن الكرنً, كما 3تشمل من اللغات في العالم
رسميا ليعرف  عرفنا بيانو الأحكام الاسلامية. القرأن الكرنً باللغة العربية
الناس الحق والباطل في ىذا العالم. وينبغي علينا أن نتعلم اللغة العربية 
 لى أو الأّم. و لأنها اللغة الأجنبية بعد اكتساب اللغة الأ
تعليم اللغة الأجنبية ىي قدرة تطوير الطالبات في تطوير استخدام       
حاجة الى ا العربية لذاللغة شفوية كانت أو تحريرية. أن تعليم مهارة اللغة 
أربع مهارات يعني مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و 
 
                                                 
 يتًجم من : 2
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. والوسيلة التي تنقل مهارة الكلام ىي الصوت عبر 4مهارة الكتابة
الكتابة  والدستمع. أما مهارة القراءة  والاتصال الدباشر بين الدتكلم 
 .5فوسيلتهما حرف مكتوب
الأنشطة بين الددرس و الطلاب  شتمل علىان تعليم ىي عملية ت      
. و 6بالعاملة التي تجري في حلة التًبية للحصول على الأعراض الدعينة
لاب من عدم قدرتهم الى أن تكون تعليم اللغة العربية تغير عملية الط
ة يرغب . تعليم اللغة العربي7قدرتهم على اللغة العربية التقدمية و الدائمية
في حمل الطلاب الى تمكينهم من استخدام اللغة صالحا. ولذلك 
 باستيعاب الطلاب على مفردات كثيرة للتحدث باللغة العربية. 
د من جديد, حول و وتعليم مهارة الكتابة و الكلام كطفل مول     
ئا حبا من الناس من حولذم: مثل الأم, و ييواجو عملية التعليم ش
ذين يعيشون معا في البيت. لأن ذلك الدهارتين الأب, و اخوانو ال
كل   عليم اللغة العربية, فيجبيستطيع ان يرغب اللغة الأجنبية وخاصة ت
ة الجديدة. والحاصل, كان ويسعى كل جهد لتكوين العاد يدكر ادراك
 
                                                 
 302), ص 13415, (العربية للجميع: أضاءات اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن ابراىيم الفوزان, 5
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الأندونيسيون يواجهون الدشكلة متى كانو راغبين في تعلم اللغة  التلاميذ
شكلات في ناحية لغوية أو مشكلات اجتماعية العربية سواء كانت الد
 .  8و نفسية
بد ان تكون ىناك افكار ولاجل مواجهة ىذه الدشكلات, فلا    
أن اللغة العربية صعبة و لغة  ة نحو منهج التًبية لاضاعة الخاطأجديد
مكروىة عند بعض التلاميذ. والدال تأثير على أن اللغة العربية لغة 
دم تناسب الددخل والطريقة و الأسلوب التي صعبة شاقة سببا من ع
استخدمها الددرس عند التعليم. و ينبغي أن يكون الدعلم في تعليم اللغة 
ن ينبغي أن يجعل ب عملو. ولكعربية ىو الانطلاقة من أمر لا يصحال
 بين في استخدام اللغة و لا يصّعبهم. الدعلم تلاميذه لز
ج التعلم التي تدعهم طريقة السياقية. ويدكن ذ و تعاوني ىو نمالالتعليم             
تعريف نظام التدريس التعّلم التعاوني حيث يتم ىيكلة نظام العمل أو 
الدراسة المجموعات. الطلاب في ىذه الددرسة يتميز : وجود ترابط اجابي, 
والدسؤولية الفردية, والتفاعل الشخصي, والعمل مهارة معا, وىذه العملية 
ج السياقية, يحاول الدعلم أن يقدم حالات العالم الحقيقي في لرموعة في النه
الفصول الدراسية يتم تشجيع الطلاب على إيجاد وإنشاء و الكلام العلاقة 
 
                                                 
(مالانج: مطبعة جامعة مولانا مالك ابراىيم الاسلامية  الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغير الناطقين بها,نور ىادى,  8
 51), ص 1102الحكوميةو
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يعني لدعلم و التعليم تعاوني و    "TGT". أن التعليم تعاوني 9بين الدعرفة
 01لدسبقة في تعليم فإنو سيتم عملية تدريس جّيدا.
فية تانجولانجين في اختيار الددرسة الثانوية السلولذلك ترغب الباحثة     
سيدوارجو كمكان البحث. ومن أسباب اختيار ىذه الددرسة كمكان 
البحث لأنها تعليم اللغة العربية فيو خلل منهج الدرسية. فناسب على 
ية فعال البينات السابقة تريد الباحثة أن تكتب البحث العلمي بالدوضوع "
" لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى طلاب TGTتعاوني "التطبيق التعليم 
فية الدتوسطة الاسلامية سيدوارجو". و الفصل الثامن " ا "  بمدرسة السل
في تدريس   "TGTىذا الدوضوع أهمية عظيمة لدعرفة تطبيق التعليم تعاوني "
ب اإنندونيسيون لتًقية مهارة الكتابة و الكلام. سوى ذلك, لم يكن الطلا
 أو من غيره الذين يؤّدون البحث في ىذه الددرسة حتى تكون فائدة كبيرة.
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 قضايا البحث  -ب
ب الفصل الثامن كيف كفاءة مهارة الكتابة و الكلام لدى طلا .1
سيدوارجو  تانجولانجين فية الدتوسطة الاسلامية" بمدرسة السل1/أ"
 "؟TGTقبل تعليم تعاوني "
لتًقية مهارة الكتابة و الكلام   "TGTتعليم تعاوني "كيف تطبيق  .2
فية الدتوسطة بمدرسة السل "1/أ"ب الفصل الثامن لدى طلا
 ؟تانجولانجين سيدوارجو الاسلامية
لتًقية مهارة الكتابة و   "TGTتعاوني "التعليم  تطبيق كيف فعالية .3
فية الدتوسطة بمدرسة السل "1/أب الفصل الثامن "الكلام لدى طلا
 ؟تانجولانجين سيدوارجو الاسلامية
 أهداف البحث  -ج
" "1/أ"ب الفصل الثامن. لدعرفة كفاءة مهارة الكتابة و الكلام لدى طلا1      
سيدوارجو قبل تعليم تانجولانجين  فية الدتوسطة الاسلامية بمدرسة السل
   ".TGTتعاوني "
لتًقية مهارة الكتابة و الكلام   "TGT. لدعرفة تطبيق تعليم تعاوني "2
فية الدتوسطة الاسلامية بمدرسة السل "1/أب الفصل الثامن "لدى طلا
 سيدوارجو.تانجولانجين 
لتًقية مهارة الكتابة و   "TGTتعليم تعاوني "تطبيق  . لدعرفة فعالية3
فية الدتوسطة الاسلامية بمدرسة السل "1/أب الفصل الثامن "الكلام لدى طلا
 سيدوارجو. 
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 د. منافع البحث 
 ىذا البحث فهي كما يلي : وأما منافع 
ليفهم معانى  للعامة : ليعرفهم على الدسلمين أن اللغة العربية دائما .1
 القران و الحديث.   أسس حكم دينهم, دين الاسلام  و اساسو
في التًبية ائية للحصول على شهادة فة النهيللباحثة : لاداء الوظ .2
 و كذلك لتوسع الدعلومات الباحثة.  )dP.S(
للطالبات : لتًقية مهارة الكتابة و الكلام لدى الطلاب في تعليم  .3
 اللعة العربية وانجذببها ولا الدلل مادام التدريس. 
للمدرسين : لتًقيتهم فى عملية تدريس ولتساعد تعليم اللغة العربية  .4
 الى الطالبات بالطريقة الجديدة. 
 مجال البحث و حدوده  -ه
 على أساس حدود في ىذا البحث وىي :
 الدبحث فى ىذا البحث ىي ترقية تعليم الكتابة و الكلام. .1
 ".TGT"ىذا البحث استعملت بالوسيلة التعليمية تعليم التعاوني  .2
فية " بمدرسة السل1/في الفصل الثامن "أأخذت الباحثة في ىذا البحث  .3
 سيدوارجو. 
 فية سيدواجوىذه الدسئلة في الددرسة السل حثةأتبحث البا .4
 مرات الباحثة لذذا البحث أقل من خمسة احتاجت .5
حدود في ىذا البحث ىو الدكافأة الأساسية لتًقية مهارة الكتابة و  .6
 الكلام
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 الدواد في ىذا البحث عن من يومّياتنا في البيت  .7
 أداء التعليم بالدستوى الثامن  .8
 توضيح الموضوع وتحديده -و
 لنيل فهم الدوضوع, الباحثة تقوم بتوضيح بعض الدصطلحات الدتعلقة وىي :
 :  "TGT"  تعليم تعاوني .1
الكلمة تعاونية ىي تعمل على شيء معا, و يساعد كل منهما الآخر 
مع بعضهم البعض كفريق واحد, والتأكيد من أن كل فرد في الفريق  
و فيو   11ديدىا.كان قادرا على تحقيق ىدف أو إنجاز مهمة التي تم تح
 مسابقة لتعليم اللغة العربية لتًقية مهارتين الكتابة و الكلام. 
تعتمد من ىذه اإنستيراتيجية على تقسيم  TGTالتعليم تعاوني     
طلاب يعرض الدعلم  4-3الدعلم للطلاب إلى فرق يتكون كل فريق من 
موضوع الدرس في الحصة الأولى وفي الحصة الثانية تكون الدسبابقة على 
شكل ألعاب تنتهي الدسابقة بفوز أحد الدتاسابقين أو لرموعة 
نقاط و يكون الفوز الدتسابقين. يحصل كل فرد على عدد من ال
 21للمجموعة التي تحصل على أكبر من النقاط. 
 
                                                 
 يتًجم من : 11
 AVID :atrakaygoY( ,gninraeL evitarepooC fitkefE spiT ,inamsA rum’aM ,lamaJ
 73.h ,)6102 ,sserP
 42, ص م9002-8002)moc.liamtoh@ynawdaK(التعليم التعاونيالاشول, عبد الرزاق,  21
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 ترقية :  .2
. فى ىذه البحث أما ترقية 31يرقي أي رفعو و صعده-مصدر من رقي
 ىي لراولة الشديدة فى عملية التعليم. 
 مهارة الكتابة:  .3
ىي القدرة لاستعمال مكتوبا. ومن ىذه الدهارة تستطعن أن يخفظن 
ركيب جملة مفيدة و تفهمن فهما جيدا, و يطبقن في الدفردات الدعينة وت
 الكتابة الدكتوبا بالطلاقة حتى تكون كفائتهن تنمية تدريبة. 
 مهارة الكلام :  .4
ىي القدرة على تعبير الأصوات أو الكلمات. والكلام تعبير من شكل 
 الأفكر واّلاراء والرعبات.
 فية : السل .5
 اسم الددرسة في تانجولانجين سيدوارجو
 الدراسة السابقة  - خ
 ) 6102(41:  نيعتياس مائي راىايو     اسم )1
 
                                                 
 525) ص 7991(جوكجاكارتا فوستاكا  قاموس الدنورأحمد ورسوان ومنور. 31
السياقي في تدريس اللغة العربية بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية ستخدام التعلم التعاوني بالددخل نيعاتياس مائي راىايو, ا 41
, قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والعلوم التعليمية الجامعة م6102-5102واليعي بليتار للصف العاشر للعام الدراسي 
 م6101) تولونج أجونج يوليو NIAIاإنسلامية الحكومية (
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"استخدام التعلم التعاوني بالددخل السياقي في تدريس اللغة  :الدوضوع 
العربية بالددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية واليعي بليتار للصف العاشر 
 م6102-5102للعام الدراسي 
تولونج أجونج, قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية  )NIAI(:  جمعية 
 والعلوم التعليمية
والذدف من ىذه البحث إن التعليم شكل الدعاملة بين 
الطلاب و الددرس ومصادر في البيئة التعليمية. فتعليم العربية عملية 
تساعد الددرس والطلاب لأداء الاحوال التعليمية الجيدة في الدادة اللغة 
 ية. فينبغي أن تكون لذم معاملة نافعة بعضهم بعضا. العرب
الفرق : في ىذا البحث يبحث عن استخدام  التعليم التعاوني شكل 
 ,tgT ,tpirkS evitarepooC) بالددخل السياقي (lautketsnok(
) في الددرسة الثانوية الحكومية لثرقية مهارة الكتابة. بأن الاول datS
لتًقية مهارة الكتابة و الكلام لدى  tgTفعلية تطبيق تعليم تعاوني 
 سيدوارجو.  السلفية الدتوسطة الاسلامية الطلاب الصف الثامن بمدرسة
 ) 9002( 51: مرزوقي توفيق  اسم )2
 
                                                 
التعليم التعاوني وفعاليتها في تنمية مهارة الكتابة(بالتطبيق على مدرسة الثانوية اإنسلامية الحكومية الاولى طريقة مرزوقي توفيق,  51
, جامعة مولانا مالك إبراىيم اإنسلامية الحكومية بمالانج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 9002فالدبانج سومطرة الجنوبية) 
 العربية  
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: " طريقة التعليم التعاوني وفعاليتها في تنمية مهارة  الدوضوع 
لدبانج الكتابة(بالتطبيق على مدرسة الثانوية اإنسلامية الحكومية الاولى فا
 " . 9002سومطرة الجنوبية) 
     IMGP/KTF ASNIU:   جمعية
  
وأىداف ىذا البحث ىي لدعرفة كيفية تطبيق أسلوب تقسيم الطلبة إلى 
المجموعات في تنمية مهارة الكتابة في الددرسة الثانوية اإنسلامية الحكومية 
 الأولى فالدبانج. 
لتًقية مهارة الكتابة  ”TGT“الفرق : ىذا البحث يبحث أن التعليم تعاوني 
فية تانجولانجين فصل الثامن بمدرسة الثانوية السلطلاب اللدى  والكلام
 سيدوارجو. 
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  لباب الثانىا
 الدراسة الّنظريّة
يدور الحديث في ىذا الباب حوؿ أساس النظرية التي تشتمل على مفهـو      
في تعليم التعاوني  و الفعالية   "TGT"مهارة الكتابة و الكلاـ و التعليم تعاوني 
 يلي : " كماTGT"
 تعريف طريقة التدريس - أ
يهتم الددرس أف يكوف طريقة التدريس متنوعة في التعليم. يجب   
على الددرس أف يكوف لو معرفة واسعة عن كيفية عملية التعلم و التعليم 
التى بردث و الخطوات التي في التدريس. إذا لم يكن لديك أسلوب 
الدواد التعليمية. كانت الدعلم في التدريس, و خاصة عدـ السيطرة على 
 عملية التعلم و التعليم ليس الأمثل حتى يديل إلى الفشل.
  
أما طريقة التدريس ىي مايتبعو الدعلم من خطوات متسلسلة   
متتالية و متًابطة لتحقيق ىدؼ أو لرموعة أىداؼ تعليمية لزددة اثناء 
طة الشاملة الدقصود بطريقة التدريس ىو الخ  51قيامو بالعملية التعليمية.
 61التي يستعتُ بها الدعلم لتحقيق الأىداؼ التدريسية الدطلوبة اللغة.
                                                 
), ص. 2113, sserP NIAI , (سورابايا : الددخل إلى طرؽ تدريس العربية للإندونيسيتُلزمد طاىر, لزمد بيهقي,  51
 52
 يتًجم من :  61
 : atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
 .161 .mlH ,)3113 ,sserP aviD
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طريقة يعتٍ لرموعة من الأساليب الدستخدمة لتحقيق أىداؼ   
التعلم التي ثم وضعها. في عملية التعلم, ويجب أف يكوف حاجة إلى ىذه 
قا الطريقة على وجو السرعة من قبل الدعلمتُ, و بزتلف استخدامها وف
  ها بعد الانتهاء من عملية التعلم.للأىداؼ الدراد برقيق
  
 أهمية طريقة التدريس - ب
ىناؾ الكثتَ من أنواع طرؽ التدريس ومن الدعروؼ أنو ليس   
ىناؾ طريقة تدريس ىي الأفضل دائما, ولكن بزتلف طرؽ التدريس 
 بحسب الغايات الدراد برقيقها وىي :
 إيجاد أفضل السبيل : -1
الكثتَ من السبل التي من الدمكن اتّباعها في ىناؾ   
طريقة التدريس, وعند إجراء البحث عن وسيلة تعليمّية مناسبة 
يدكن إيجاد إيجاد الأفضل من بينها بحسب الدتوفر, وىذا ما 
يعرؼ بالإمكانيات التعليمية, فمعرفة الدمكن وحدود القدرة 
لكي يعلم  التعليمية تسهل على الدعلم إيجاد الوسيلة الأنسب
 الطلاب.
 إثارة شغف الطلاب : -3
إّف الرابط الوحيد الذي من الدمكن أف نربطو مع   
الدراس ىو شغفو وحبو للتعّلم, لأف أي بداية معرفة أساسها 
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حّب التعّلم ومن غتَىا لايدكن الحصوؿ على الدعرفة, فعندما 
يقـو الباحث أو الدعّلم لإيجاد الطريق القريبة من الدثالّية ىي 
 طريقة لإيجاد أفضل وسيلة لكسب شغف وعقوؿ الدراستُ.
 العمل الجماعي : -2
إّف طرؽ التدريس جميعها تّتجو لضو العمل الجماعي   
على شكل لرموعات صغتَة لدا فيها من فوائد كثتَة منها 
(زيادة الثقة في الددارس, القدرة على التواصل مع الآخرين, 
أهمّية لصاح الآخرين القدرة على مشاركة الفكرة وطرحها, 
الدتعّلقة بالنجاح الذاتي الذي يولد من الروح الجماعّية, (فإف 
البحث عن طريقة التدريس يدكن في برقيق ىذا الأمر من 
 خلاؿ العمل الجماعي).
 
 توليد النشاطات الذاتّية : -4
إف الدعلم قد يكوف لزصور في وقت قصتَ وساعات   
د طريقة التدريس الأفضل قد تعليمية قصتَة أيضا, وبالتالي إيجا
يساىم في توليد النشاطات الذاتية من خلاؿ إعطاء الدهاـ 
للمتعلم, وىذا الأمر يساعد الطالب على الاعتماد على 
 النفس والقدرة على البحث للوصوؿ إلى الدعلومة.
 القدرة على ربط الدادة بالحياة العملية والاجتماعية : -5
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ف يستفاد منها إذا لم يتم إف العلم و الدعرفة لا يدكن أ  
تطبيقها على أرض الواقع أو تشّجع الطالب على الأقل لزيادة 
الدعرفة, فالبحث العلمي أيضا يقـو على ربط ىذه الداّدة بالحياة 
الاجتماعّية والعملّية وإيجاد مدى تأثتَىا على حياة الدتعلم على 
 71أرض الواقع وكيفية الاستفادة منها.
 يسأنواع طريقة التدر  - ج
قد شرح الكاتب جديدا عن مفهـو طرؽ تدريس اللغة العربية,   
 :العربية كثتَة و من أهمها مايلي وكما ذكر جديدا أف طرؽ تدريس اللغة
 وطريقة القواعد و التًجمة -1
 الطريقة الدباشرة -3
 الطريقة السمعية الشفهية -2
 الطريقة الانتقائية -4
 الطريقة التواصلية الاتصالية -5
  
                                                 
 يؤخد من :  71
  8113-11-71الوصوؿ  في الخمي س   ,moc.2oodwam//:ptth
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 : " TGT"  تعليم تعاوني ) أ(
الكلمة تعاونية ىي تعمل على شيء معا, و يساعد كل منهما الآخر 
مع بعضهم البعض كفريق واحد, والتأكيد من أف كل فرد في الفريق  
  81كاف قادرا على برقيق ىدؼ أو إلصاز مهمة التي تم برديدىا.
كل   و فيو مسابقة لتعليم اللغة العربية لتًقية مهارتتُ الكتابة و الكلاـ.
  طلاب يستطيع عن بزصل الدقاصد في التعليم اللغة العربية.ال
 ترقية :  ) ب(
. ويستطيع أف يساعد طريقة عدهيرقي أي رفعو و ص-مصدر من رقي
 التعليم. 
 مهارة الكتابة:  ) ت(
ىي القدرة لاستعماؿ مكتوبا. ومن ىذه الدهارة تستطعن أف يخفظن 
  .جيداالدفردات الدعينة وتركيب جملة مفيدة و تفهمن فهما 
 مهارة الكلام :  ) ث(
ىي القدرة على تعبتَ الأصوات أو الكلمات. والكلاـ تعبتَ من شكل 
بالكلاـ كل الانساف يستطيع عن يبدؿ أفكره مع  الأفكر واّلاراء والرعبات.
 غتَه.  
 فية : السل ) ج(
                                                 
 يتًجم من : 81
 AVID :atrakaygoY( ,gninraeL evitarepooC fitkefE spiT ,inamsA rum’aM ,lamaJ
 72.h ,)6113 ,sserP
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 اسم الددرسة في تالصولالصتُ سيدوارجو
يدور الحديث في ىذا الباب حوؿ أساس النظرية التي تشتمل على   
في  و فعالية تطبيق   "TGT"مفهـو مهارة الكتابة و الكلاـ و التعليم تعاوني 
 " كما يلي :TGTتعليم التعاوني "
 
 تعريف طريقة التدريس - ت
يهتم الددرس أف يكوف طريقة التدريس متنوعة في التعليم. يجب   
يكوف لو معرفة واسعة عن كيفية عملية التعلم و التعليم على الددرس أف 
التى بردث و الخطوات التي في التدريس. إذا لم يكن لديك أسلوب 
الدعلم في التدريس, و خاصة عدـ السيطرة على الدواد التعليمية. كانت 
 عملية التعلم و التعليم ليس الأمثل حتى يديل إلى الفشل.
  
ايتبعو الدعلم من خطوات متسلسلة أما طريقة التدريس ىي م  
متتالية و متًابطة لتحقيق ىدؼ أو لرموعة أىداؼ تعليمية لزددة اثناء 
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الدقصود بطريقة التدريس ىو الخطة الشاملة   91قيامو بالعملية التعليمية.
 13التي يستعتُ بها الدعلم لتحقيق الأىداؼ التدريسية الدطلوبة اللغة.
اليب الدستخدمة لتحقيق أىداؼ طريقة يعتٍ لرموعة من الأس  
التعلم التي ثم وضعها. في عملية التعلم, ويجب أف يكوف حاجة إلى ىذه 
الطريقة على وجو السرعة من قبل الدعلمتُ, و بزتلف استخدامها وفقا 
   13للأىداؼ الدراد برقيقها بعد الانتهاء من عملية التعلم.
 أهمية طريقة التدريس - ث
رؽ التدريس ومن الدعروؼ أنو ليس ىناؾ الكثتَ من أنواع ط  
ىناؾ طريقة تدريس ىي الأفضل دائما, ولكن بزتلف طرؽ التدريس 
 بحسب الغايات الدراد برقيقها وىي :
 
 إيجاد أفضل السبيل : -1
ىناؾ الكثتَ من السبل التي من الدمكن اتّباعها في طريقة التدريس, وو  
ن إيجاد إيجاد الأفضل من عن وسيلة تعليمّية مناسبة يدكو وعند إجراء البحث 
                                                 
 يتًجم من :  91
 ajaR : atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,fusuY rayaT
 .151 .mlH ,)7991 ,adasarP odnifarG
), ص. 2113, sserP NIAI , (سورابايا : الددخل إلى طرؽ تدريس العربية للإندونيسيتُلزمد طاىر, لزمد بيهقي,   13
 52
 يتًجم من :  13
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بينها بحسب الدتوفر, وىذا ما يعرؼ بالإمكانيات التعليمية, فمعرفة الدمكن 
وحدود القدرة التعليمية تسهل على الدعلم إيجاد الوسيلة الأنسب لكي يعلم 
 الطلاب.
 إثارة شغف الطلاب : -3
إّف الرابط الوحيد الذي من الدمكن أف نربطو مع الدراس ىو شغفو  
للتعّلم, لأف أي بداية معرفة أساسها حّب التعّلم ومن غتَىا لايدكن  وحبو
الحصوؿ على الدعرفة, فعندما يقـو الباحث أو الدعّلم لإيجاد الطريق القريبة من 
 الدثالّية ىي طريقة لإيجاد أفضل وسيلة لكسب شغف وعقوؿ الدراستُ.
 العمل الجماعي : -2
مل الجماعي على شكل إّف طرؽ التدريس جميعها تّتجو لضو الع 
لرموعات صغتَة لدا فيها من فوائد كثتَة منها (زيادة الثقة في الددارس, القدرة 
على التواصل مع الآخرين, القدرة على مشاركة الفكرة وطرحها, أهمّية لصاح 
الآخرين الدتعّلقة بالنجاح الذاتي الذي يولد من الروح الجماعّية, (فإف البحث عن 
 كن في برقيق ىذا الأمر من خلاؿ العمل الجماعي).طريقة التدريس يد
 توليد النشاطات الذاتّية : -4
إف الدعلم قد يكوف لزصور في وقت قصتَ وساعات تعليمية قصتَة  
أيضا, وبالتالي إيجاد طريقة التدريس الأفضل قد يساىم في توليد النشاطات 
لطالب على الذاتية من خلاؿ إعطاء الدهاـ للمتعلم, وىذا الأمر يساعد ا
 الاعتماد على النفس والقدرة على البحث للوصوؿ إلى الدعلومة.
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 القدرة على ربط الدادة بالحياة العملية والاجتماعية : -5
إف العلم و الدعرفة لا يدكن أف يستفاد منها إذا لم يتم تطبيقها على أرض 
يقـو  الواقع أو تشّجع الطالب على الأقل لزيادة الدعرفة, فالبحث العلمي أيضا
على ربط ىذه الداّدة بالحياة الاجتماعّية والعملّية وإيجاد مدى تأثتَىا على حياة 
 الدتعلم على أرض الواقع وكيفية الاستفادة منها.
 أنواع طريقة التدريس - ح
قد شرح الكاتب جديدا عن مفهـو طرؽ تدريس اللغة العربية,   
من أهمها مايلي وكما ذكر جديدا أف طرؽ تدريس اللغة العربية كثتَة و 
 :
 طريقة القواعد و التًجمة -6
 الطريقة الدباشرة -7
 الطريقة السمعية الشفهية -8
 الطريقة الانتقائية -9
 33الطريقة التواصلية الاتصالية -11
 )TGT( تعريف التعّلم التعاوني - أ
أف يصنف الطلاب في الفصوؿ الدراسية اموعة  التعاوني التعلم    
العمل مع الحد الأقصى لقدرة لديهم،  صغتَة بحيث يدكن للطلاب
                                                 
), ص. 2113, sserP NIAI , (سورابايا : الددخل إلى طرؽ تدريس العربية للإندونيسيتُلزمد طاىر, لزمد بيهقي,   33
 14-72
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وفقا روستماف التعلم  عةمو لمجوالتعلم من بعضهم البعض في ا
لتطوير  التعاوني ىو واحد من التعلم التي تطورت من نظرية البنائية
 23.البتٌ الدعرفية لبناء معارفهم الخاصة من خلاؿ التفكتَ العقلاني
تعتمد من ىذه الإستتَاتيجية على  TGTالتعليم تعاوني        
طلاب  4-2تقسيم الدعلم للطلاب إلى فرؽ يتكوف كل فريق من 
يعرض الدعلم موضوع الدرس في الحصة الأولى وفي الحصة الثانية 
تكوف الدسبابقة على شكل ألعاب تنتهي الدسابقة بفوز أحد 
الدتاسابقتُ أو لرموعة الدتسابقتُ. يحصل كل فرد على عدد من 
 نقاط و يكوف الفوز للمجموعة التي برصل على أكبر من النقاط.ال
 TGTتعاوني الأهداف التعليم  - ب
 برقيق الدراسية  )1
 متنوعة الإجتماعي )3
 تنمية التعاوني )2
 TGTتعاوني الخطوات التعليم  - ت
                                                 
 يتًجم من :  23
 ,fitarepooKnarajalebmeP 6113 ,aidepikiW
 meP/ikiw/gro.aidepikiw.di.www(,)enilnO(
 laH .6113 inuj 41 seskaid ,)lmth.fitarepook_narajale
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اختيار وحدة أو موضوع للدراسة ، يدكن تعليمو للطلبة في  -1
الطلبة فتػرة لزػددة بحيػث يحتوي على فقرات يستطيع 
 . برضتَىا ويستطيع الدعلم عمل اختبار فيها
عمل ورقة منظمة من قبل الدعلم لكل وحدة تعليمية يتم  -3
إلى وحدات صغتَه ، بحيث  فيها تقسيم الوحدة التعليمية
 فقرة برتوي ىذه الورقة على قائمة بالأشياء الدهمة في كل
تنظيم فقرات التعلم وفقرات الاختبار ، بحيث تعتمد ىذه  -2
وبرتوي على الحقائق ، والدفاىيم  لفقرات على ورقة العمػلا
وحدات التعلم  والدهارات التي تؤدي إلى تنظػيم عػاؿ بػتُ
  وتقييم لسرجات الطلبة
لبة الذين يدسوف باستخداـ ىذه الإستًاتيجية اتقسيم الط -4
بزتلف في بعض الصفات  لرموعػات تعاونيػة إلػى
 الخبراء في بعػضوالخصائص كالتحصيل ، ولرموعات 
المجموعة  تشكل استًاتيجيات التعلم التعاوني بحيث
أصلية غتَ متجانسة برصيليا ً لرموعػات مػن  التعاونيػة
ترسل مندوبتُ عنها للعمل مع مندوبتُ من جميػع 
المجموعات الأصلية يشكلوف لرموعات خبراء تقـو بدراسة 
وف الجزء الدخصص لذا من الدادة التعليمة ، حيث يدرس
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الكتاب والدراجع الخارجية كالدوريات دراسػة متأنية ومن ثم 
 يقوموف بنقل ما تعلموه إلى زملائهم.
وبعد أف تكمل لرموعة الخبراء دراستها ووضع خططها ،  -5
يقـو كل عضػو فيهػا بإلقاء ما اكتسبو أماـ لرموعتو 
الأصلية وعلى كل لرموعة ضماف إف كل عضػو يتقن 
لدفاىيم والقدرات الدتضمنة في جميع ويستوعب الدعلومات وا
 .فصوؿ الوحدة
خضوع جميع الطلبة لاختبار فردي ، حيث أف كل طالب  -6
ىو الدسئوؿ شخصيًا عػن إلصازه ، يتم تدوين العلامة في 
الاختبار لكل فرد على حده ، ثػم بذمػع علامػات برصيل 
 الطلبة للحصوؿ على إجمالي درجات المجموعات.
 رقتو.العب لدسابقة من ف -7
حساب علامات المجموعات ثم تقديم الدكافآت الجماعية  -8
 . للمجموعة الدتفوقة
 TGTتعاوني اليا التعليم امز  - ث
 جعل التلميذ لزور العملية التعليمية التعلمية -1
 تنمية الدسؤولية الفردية والدسؤولية والجماعية لدى التلاميذ -3
 تنمية روح التعاوف والعمل الجماعي بتُ التلا .ميذ -2
 إعطاء الدعلم فرصة لدتابعة وتعرؼ حاجات التلاميذ -4
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 .تبادؿ الأفكار بتُ التلاميذ -5
 احتًاـ آراء الآخرين وتقبل وجهات نظرىم -6
 تنمية أسلوب التعلم الذاتي لدى التلاميذ -7
 تدريب التلاميذ على حل الدشكلة أو الإسهاـ في حلها -8
 تنمية التلاميد لتعليم بألعب الدسابقة لدي التلاميد -9
 
  
 TGTتعاوني العيوب التعليم  - ج
قد لا يراعى الفروؽ الفردية بتُ التلاميذ، خاصة وأف طبيعة  -1
 . التعلم فرديػة ولػيس جمعية
قد يتفوؽ عليو أساليب تدريس أخرى في زيادة التحصيل  -2
 .لدى الدتعلمتُ
يرى البعض أف ىذا التعلم لا يهتم بذاتية الدتعلم ومن ثم  -3
 . يذوب في الجماعة
عند بعض التلاميذ نوعًا من الاتكالية على د يولقد  -4
 43زملائهم في الدناقشة والإجابػة والرد عنهم.
  
                                                 
 22, ص ـ9113-8113)moc.liamtoh@ynawdaK(التعليم التعاونيالاشوؿ, عبد الرزاؽ, 43 
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 تعريف مهارة الكتابة  - ح
فالكتابة في اللغة من مادة (ؾ ت ب) تعتٍ الجمع والشد         
والتنظيم. وأما الإصطلاحى, فتَى علينا أف الكتابة ىي أداء منظم 
ره ومشاعره المحبوسة من نفسو, و لزكم يعبر بو الإنساف عن أفكا
وأف مهارة  53وتكوف دليلا وجهة نظره, وسببا في حكم الناس عليو.
الكتابة ىي تدريب العاملتُ على الكتابة الإدارية الدوضوعية 
الدقيقية وبذنب الأخطء الذجائية والإملائية, وىذا يطلب تطوير 
التفكتَ وزيادة حصيلة معلومات اللغوية وترقية الأسلوب في 
  63الكتابة.
والكتبابة ىي التعبتَ الصحيح باللفظ عما يجوؿ في النفس      
إما باللساف وإما بالقلم. و بهذا التعريف ظهر لنا أّف الكتابة يكوف 
 قسماف : 
 الكتابة الشفوية  -
 الكتابة التحريرية  -
 أهداف مهارة الكتابة الشفهية - خ
 نشجع الطالب على موجو الآخرين ولزاورتهم بلغة عربية سليمة  - أ
                                                 
 651. ص 2141. دار الدسلم للنشر والتوزيع.الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها, الرياضاحمد فؤاد علينا.  53
 يتجم من : 63
-lA :gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,ufhaM damhA ,ydneffE
 171.h ,9113 ,takysiM
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التغّلب على عامل الحياء الزائد عند بعض الطلاب الذين  - ب
 يح الأفكار والدعاني التي بذوؿ في خواطرىم يحولوف دوف توض
دراسة الدواد الّتي تنمية القدرة على الاربذاؿ الكلامي -1
 يتعّلمها باللغة العربية 
أف يصبح قادرا على التعبتَ عن أحاسيسو ومشاعره  -3
 وأفكاره وآرائو بيسر وسهولة 
أف يصتَ قادرا على تالخيض ما يقرأه أو يسمعو بلغتو  -2
 الخاصة
 ممهارة الكلاتعريف  - ت
مهارة و مردفها الإستطاعة و  –يدهر  –مهارة مصدر من مهر   
الكلاـ ىو يدثل جانب التحدث في اللغة, و في  أما الكلاـ فهو القوؿ.
علم اللغة النفسي الكلاـ ىي الشكل الرئسى للاتصاؿ الإجتماعى عند 
  73الإنساف, و لذذا يعتبر أىم جزء في لشارسة اللغة و استخدامها.
تعريفها اصتلاحا كثتَة للمهارة, لكن ىناؾ تعريف يتناسب مع   
الدهارة اللغوية و ىي أنها : أداء لغوي (صوتي أو غتَ صوتي) يتميز 
بالسرعة, الدقة, كفاءة, فهم, مراعة القواعد اللغوية الدنطوقة و 
و الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن : الأصوات الدفيدة ىو :  83الدكتوبة.
                                                 
 143), ص. 7991الدلكة العربية السعودية,  –( الرياض  علم اللغة النفسيعبد المجد سيد أحمد منصور,   73
 8), ص. 2113( الرياض, دار الدسلم,  الدهارات اللغوية و اهميتها و طرائق تدريسها,أحمد فؤاد لزمود علياف,   83
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قائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ, يقاؿ في نفس كلاـ, وفي الدعتٌ ال
اصطلاح النحاة : الجملة الدركبة الدفيدة. أما التعريف الإصطلاحي 
للكلاـ فهي الدنطوؽ الذي يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من ىاجسو, 
أو خاطره وما يحوؿ بخاطره من مشاعر و إحساسات, وما يزخر بو 
كره وما يريد أف يزودبو غتَه من معلومات, أو لضو العقل من : رأى أو ف
 93ذالك في طلاقة مع صحة في التعبتَ و سلامة في الأداء.
الكلاـ ىو النشاط اللغوي الدهم في الحياة اليومية كاف الإنساف   
بو يحاوؿ أف يعبر عن كل ماخطرة ببالو الأفكار و الشفوي. دوف التعبتَ 
ه و شعره. والكلاـ ىو إحد الدهارات عن نفسو لايعرؼ الإنساف ما فكر 
اللغوية الأربعة الفعالية الانتجية و ىي مهارة القراءة و الإستماع و 
الكتابة و الكلاـ. و الكلاـ ىي تعتبر من أهمية الدهارات بالنسبة الى 
اللغة الأجنبية و تعتبر من أىم الدهارات اللغوية. لأف الكلاـ جزء عملى 
الكلاـ جزء أساسي في منهج تعليم اللغة الأجنبية الذى يدارسو الدتعلم. ف
و يعتبر و القائموف على ىذا الديداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة 
الأجنبية ذلك أنو يدثل في الغالب الجزء العملى و الطبقى في تعليم 
 12اللغة.
                                                 
 .161, ص 1نفس الدرجع, ج   93
  151ربية السعودية جامعة أـ القرى ), ص. ( الدملكة العتعليم اللغة العربية الناطقتُ بلغات أخرى لزمد كامل الناقة, 12  
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فكانت مهارة الكلاـ ىي الدهارة الأساسية بعد مهارة   
ـ على المحادثة و التعبتَ الشفهى. الإستماع. و تشتمل مهارة الكلا
الكلاـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من الدعلم القدرة على استخداـ 
الأصوات بدقة و التمكن من الصيغ النحوية و نظاـ و ترتيب الجمل 
الكلمات حتى تساعد على التعبتَ عما يريده الدتكلم في مرادؼ الحديثا 
عا للمتكلم ثم مضمونا اى أنالكلاـ عبارة عملية ذكية تتضمن داف
للحديث كما أف الكلاـ تعتبر عملية انفعالية واجتماعيا, و معتٌ ىذا 
أف الكلاـ ىو عملية تبدأ و ينتهى بابساـ عملية اتصل صوتية مع 
 12متحدث من بناء اللغة في موقف اجتماعى.
 
 أهمية مهارة الكلام  -أ
للتعامل فى تأتى أهمية المحادثة باعتبارىا الاسلوب الطبيعى   
الحياة فالناس يتحدثوف أكثر لشا يكتبوف والانساف فى تعاملو مع الأخرين 
لابدلو أف يتحدث إليهم وأف يتحدثوا اليو واف يستمع اليهم. وللدرس 
دوره فى تدريب التلاميذ على ذلك عن طريق الدمارسة سواء فى حصة 
 التعبتَ أو فى الجمعيات الأدبية.
 32ما يلي :من أهمية مهارة الكلاـ 
                                                 
 251ص.  الدرجع السابق لزمد كامل الناقة, 12
 88-78) ص. 3991( الرياض : دار الدسلم, الدهارات اللغوية ماىتيها و طرائق تدريسها أحمد فؤاد لزمود علينا,   32
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من الدؤكد أف الكلاـ كوسيلة الإفهاـ سبق الكتابة فى الوجود,  -1
 فالإنساف تكلم قبل أف يكتب.
التدريب على الكلاـ يعود الإنساف على الطلاقة في التعبتَ عن  -3
 أفكاره و القدرة على الدبادأة و مواجهة الجماىتَ.
لى الحياة الدعاصرة بدا فيها من حرية و ثقافة في حاجة ماسة إ -2
الدناقشة, وإبداء الرأي, ولا سبيل إلى ذلك إلابالتدريب الواسع 
 على التحدث الذي يؤدي إلى التعبتَ الواضح عما في النفس.
الكلاـ ليس وسيلة لطمأنة الناس الدتنقلتُ فقط, طمأنة أىليهم  -4
 وذويهم.
للحكاـ على الدتكلم, و  –إلى حد ما  –الكلاـ مؤشر صادؽ  -5
 معرفة مستواه الثقافي, و طبقتو الاجتماعية, و مهنتو, أو حرفتو.
 والكلاـ وسيلة الإقناع, والفهم بتُ الدتكلم و الدخاطب. -6
والكلاـ وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو, لأف تعبتَ الفرد عن  -7
نفسو علاج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانية أو الدواقف 
 يتعرض لذا. التي
الكلاـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ و الكبتَ, والدتعلم و  -8
الجاىل, والذكر و الأنثى, حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في 
 التعامل مع الحياة, والتعبتَ عن مطالبو الضرورية.
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الكلاـ وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في لستلف مراحلها,  -9
ية مادة من الدواد للشرح و لايدكن أف يستغتٍ عنو معلم في أ
 التوضيح.
 
 
 أهداف  مهارة الكلام  . ب
ىناؾ اىداؼ كثتَة و متنوعة من مهارة الكلاـ, و أىداؼ الكلاـ 
تشتًؾ مع أىداؼ اللغة العربية العامة, و ىناؾ أىداؼ عامة للكلاـ 
 22يدكن توضيحها فيها يلي :
التي يتطلبها إقدار الأفراد على القياـ بجميع ألواف النشاط اللغوي  -1
منهم المجتمع, و التعود على النطق السليم للغة, و ىذا يستدعى 
أف يتعلم الفرد فن  اللغة و قواعدىا, حيث يستخدـ ألفاظا 
للدلالة على الدعاني الدتنوعة التي ترد في أثناء الكلاـ, وصوغ 
 الكلاـ في عبارات صحيحة.
يشاىدونو  بسكتُ الأفراد من التعبتَ عما في نفوسهم, أو عما -3
بعبارة سليمة. و يكوف ذلك بتزويدىم بالدادة اللغوية, لتتًقى 
لغتهم, وتكوف لديهم القدرة على توضيح الأفكار باستخداـ 
                                                 
  59 - 49, ص. الدرجع السابقةأحمد فؤاد لزمود علينا,   22
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الكلمات الدناسبة, والأسلوب الدناسب, وذلك لأف الألفاظ 
 برمل شحنات معنوية لا تنفصل عنها.
ر توسيع دائرة أفكارىم, وذلك بإقدارىم على تنسيق عناص -2
الفكرة الدعبر عنها بدا يضفي عليها جمالا و قوة تأثتَ في السامع, 
وإقدارىم على نقل وجهة نظرىم إلى غتَىم من الناس, والإبانة 
 عما في النفس بتعبتَ سهل مفهـو .
تعويد الأفراد على التفكتَ الدنطقي, و التعود على السرعة على  -4
طائرة و الدفاجئة, و التفكتَ و التعبتَ, و كيفية مواجهة الدواقف ال
تعويدىم على تنظيم تعبتَىم عن طريق تدريبهم على جميع 
الأفكار واستيفائها, وترتيبها ترتيبا منطقيا, و ربط بعضها 
 ببعض.
لقدرة على مواجهة الآخرين و تنمية الثقة بالنفس والإعداد  -5
للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللساف و القدرة على 
ود على الانطلاؽ في الحديث و الطلاقة في التعبتَ الاربذاؿ و التع
و القدرة على التعبتَ عما في النفس بجرأة و صدؽ و تنمية 
 القدرة على الاستقلاؿ في الرأي.
اتساع دائرة التكيف لدواقف الحياة, باعتبار أف الكلاـ يتضمن   -6
كثتَا منها : كالسؤاؿ و الجواب والدباحثات والدناظرات وإلقاء 
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ات و التوجيهات وإدارة الحوار و الدناقشات و التعليق التعليم
 على الأخبار و غتَ ذلك.
إتقاف الدلاحظة السليمة عند وصف الأشياء و الأحداث و  -7
تنوعها و تنسيقها, فالفرد يدقق في كتاباتو, و لكنو في كلامو 
لايكوف مدققا بصورة جيدة, وىذا الإتقاف يجب أف يتصف 
تقاء الألفاظ الدناسبة للمعاني وكذا بالسرعة الدناسبة, مع ان
التًاكيب و العبارات و التزود بها, لأف الدتكلم سيحتاج إليها في 
 حياتو اللغوية.
تهذيب الوجداف و الشعور, ولشارسة التخيل و الإبتكار والتعبتَ  -8
الصحيح عن الأحاسيس و الدشاعر والأفكار في أسلوب واضح 
 راؽ و مؤثر.
تعليم الكلاـ للناطقتُ بغتَ العربية و و ىناؾ أيضا أىداؼ   
 42يدكن عرضها فيما يلي :
أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية, وأف يؤدي أنواع النبر و  -1
 التنغيم الدختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق الأصوات الدتجاورة و الدتشابهة. -3
                                                 
), ص.  2113( مصر : ايسيسكو, طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها ناقة, رشدي أحمد طعيمة, لزمود كامل ال  42
 121
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و الحركات  أف يدرؾ الفرؾ في النطق بتُ الحركات القصتَة -2
 الطويلة.
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. -4
أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتًكيب الكلمة  -5
 في العربية خاصة في لغة الكلاـ.
أف يستخدـ بعض الخصائص اللغوية في التعبتَ الشفهي مثل  -6
فعل و أزمنتو التذكتَ و التأنيث و بسييز العدد و الحاؿ و نظاـ ال
 و غتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية.
أف يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره و مستوى نضجو و  -7
 قدراتو, وأف يستخدـ ىذه الثروة في إبساـ عملية اتصاؿ عصرية.
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية الدقبولة و الدناسبة لعمره  -8
, وأف يكتسب بعض و مستواه الاجتماعي و طبيعة عملو
 الدتعلومات الأساسية عن التًاث العربية و الإسلامي.
أف يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا و مفهوما في مواقف الحديث  -9
 البسيطة.
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية و التحدث بها بشكل  -11
 متصل و متًابط لفتًات زمنية مقبولة.
 المؤثرات في تقويم مهارة الكلام   -ج
 طقالن -1
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من أىم ىدذ الجوانب ىي الجانب الصوتي, إذ يرى   
التًبويوف الأهمة الكبري لتعليم النطق منذ بداية تعليما 
صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة في تغيتَه أو 
 تصحيحو بعد تعلمة بشكل خطائ.
وليس الدطلوب في النطق أف ينطق الدارس بشكل    
الصوتي للغة سيطرة كامل وتاـ, أي يسيطر على النظاـ 
متحدثيها, ولكن السيطرة ىنا تعتٍ القدرة على إخراج 
الأصوات بالشكل الذي يدكن الدتعلم من الكلاـ مع أبناء 
اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم و 
  52نبراتهم و تنفيذىم.
 بالدفردات -3
الدفردات ىي أدوات جمل الدعتٌ كما أنها في ذات   
وسائل للتفكتَ. بالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر ثم الوقت 
يتًجم فكره إلى كلمات برمل ما يريد. وعادة ما تكتسب 
الدفردات في اللغة الأجنبية من خلاؿ مهارات الاستقباؿ وىي 
 الإستماع و القراءة ثم يأتي مهارة الكلاـ و الكتابة.
الكلمات لا تعلم إلا من خلاؿ السياؽ, أى من   
استخدامها في مواقف شفوية أو في موضوعات للقراءة و  خلاؿ
                                                 
 951( الدملكة العربية السعودية جامعة أـ القرى) صتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى لزمود كامل الناقة,   52
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لذلك يفضل تقديم الكلمات للدراستُ من خلاؿ موضوعات 
يتكلموف فيها بحيث تتناوؿ ىذه اللموضوعات جوانب مهمة من 
حياتهم. وكثتَ من الخبرات و الطرؽ يدكن استخدامها في تنمية 
. و لذلك الدفردات لتطوير القدرة على الكلاـ لدى الدراستُ
 فالصوؿ إلى تنمية مفردات الدارس يجب أف يتم من خلاؿ :
تقديم الكلمات تتصل التصالا مباشرا بالدواقف التي  ) أ(
 يتحدثوف فيها عن أنفسهم.
إتاجة الفرصة لدمارسة استخداـ ىذه الكلمات في  ) ب(
 مواقف اتصاؿ.
لزاولة إعادة تقديم ىذه الكلمات في فتًات منتظنة  ) ت(
 حتى لاتنسى.
 تعليم مهارة الكلامخطوات  - ذ
 الخطوات التي يدكن استخداـ الأساتذة في تدريس مهارة الكلاـ :
 للمبتدئتُ -1
بدأ الدعلم لتدريب الكلاـ بإعطاء الأسئلة الذي يجب  ) أ(
 أف يكوف الإجابة للطلاب
في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة و  ) ب(
 تركيب الجمل و تعبتَ عن الأفكار.
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التي قد أجاب الطلاب حتى تكوف  يرّكب الدعلم الأسئلة ) ت(
 الدوضوع الكامل.
يطلب الدعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية و حفظ  ) ث(
المحادثة أو إجابة الأسئلة الدتعلقة بدضموف النص التي قد 
 قرأ الطلاب.
 للمتوسطين -2
 تعلم الكلاـ عن طريقة لعبة الدور. ) أ(
 مناقشة عن الدوضوع الدعّتُ. ) ب(
 ا الطلاب.يحكي عن الأحداث التي مّرت به ) ت(
 يحكي عن الدعلومات التي يسمع من التلفزيوف أو غتَىا. ) ث(
 للمتقدمين -3
 احتيار الدعلم الدوضوع لدمارسة الكلاـ. ) أ(
الدوضوع الدختار يجب أف يكوف لشتعا متعلقا بحياة  ) ب(
 الطلاب.
 يجب أف يكوف الدوضوع واضح و لزدود. ) ت(
دعا الطلاب لإختيار الدوضوعتُ أو أكثر حتى حرّا في اختيار 
 لدوضوع التحدث عما يعرفونهم.ا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث  ) أ(
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية  
الطريقة الكيفية ىي طريقة أن  . )fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغني عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون 
 والأرقام العددية.فيها الحساب 
أما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة دراسات         
. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. , ّلان ستطبيقو الباحثة في الديدانيةميدانية
" لتًقية TGT"تطبيق التعليم تعاوني وإن الطريقة الكمية لنيل البيانات عن 
طلاب الفصل الثامن " ا "  بمدرسة السلافية مهارة الكتابة  الكلام لدى 
 . الدتوسطة الاسلامية سيدوارجو
 فروض البحث  ) ب(
فرض البحث ىو إجابة مؤقت على مسالة البحث ومقررة بالبينات المجموعة. في  
) aHكتاب سوىرسيمي : إن فرضية البحث نوعان وهما الفرضية البدلية (
 . 63)oHوالفرضية الصرفية (
                                                 
 يتًجم من:  63
 atrakaj(,ketkarp natakednep utaus naitilenep rudedorp ,otnukira ,imisrahuS
 188 mlh,1998,atpiC akeniR:
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 و )X lebairaV( عدمت فيها التأثير بين متغير مستقلدلت فرضية أن  
أما الفرضية الصفرية في ىذا البحث ىي  ).Y lebairaV(متغير غير مستقل 
" لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى TGTتطبيق التعليم تعاوني "عدم 
 "  بمدرسة السلافية الدتوسطة الاسلامية أطلاب الفصل الثامن " 
 سيدوارجو.  تانجولانجين
 )aH(الفرضية البدلية  )1
و متغير غير  )X lebairaV(دلت فرضية أن فيها التأثير بين متغير مستقل  
في ىذا البحث  )X lebairaV(. أما متغير مستقل )Y lebairaV(مستقل 
) Y lebairaVو متغير غير مستقل (  "TGT"تطبيق التعليم تعاوني  ىو
. أما الفرضية البدلية في ىذا الكلام لكتابة وفي ىذا البحث ىو مهارة ال
" لتًقية مهارة الكتابة  TGTتطبيق التعليم تعاوني "البحث ىي وجود 
"  بمدرسة السلافية الدتوسطة  أالكلام لدى طلاب الفصل الثامن " 
 .1817-1817 سيدوارجو تانجولانجين الاسلامية
 طريقة جمع البيانات ) ت(
 موافقو بهذا البحث كما يلي:وقد استعمل الباحثة طريقة كثيرة 
 )isavresbO(الدلاحظة  ) أ(
ىي وسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخبرات والدعلومات من خلال ما  
تشاىد أو تسمع منو. في الدلاحظة أن ييكون باستعمال الإختبار والإستفتاء 
بيق تطبهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم في 36والأرقام والصورة.
                                                 
 يتًجم من: 13
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لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى طلاب الفصل الثامن  "TGT"التعليم تعاوني 
 ." ا "  بمدرسة السلافية الدتوسطة الاسلامية سيدوارجو
 
 )seT(ختبار الا ) ب(
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى الدستخدمة لقياس  ختبار ىو بعضالا 
 36الدهارة، والدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة التي يمتلكها الأفراد أو المجموعات.
استخدام الباحثة طريقة الإختبار القبلي والإختبار البعدي. أما الإختبار القبلي  
ستوى الطلبة اللغوية أو  لدعرفة م " TGT"تطبيق التعليم تعاوني  ىو يجري قبل
تطبيق  ها. وأما الإختبار البعدي ىو يجري بعدتطبيقكفاءتهم اللغوية قبل 
لدعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي الذي أنجزه    "TGT"التعليم تعاوني 
الطلاب بعد استخدامها. ونتيجة ىذا الإختبار تقارن بنتيجة الإختبار القبلي 
 لدعرفة مدى الفرق بينهما.
 )aracnawaW(الدقابلة  )‌ج(
الدقابلة ىي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أن تفعل دراسة الأولية  
لنيل الدشاكل البحوث ولنيل الدعلومات العميقة من الدستجيبين في عدد 
وىذه الطريقة ترجو الباحثة أن تسأل إلى الدعلم أو الطلاب على  36صغير.
                                                                                                            
 isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 77 mlh ,)6117 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,IV
 يتًجم من: 13
 198 mlh ,)7817 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
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لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى طلاب الفصل  "TGT"تطبيق التعليم تعاوني 
 .الثامن " ا "  بمدرسة السلافية الدتوسطة الاسلامية سيدوارجو
 )isatnemukoD(الوثائق  )‌ح(
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة والكتب والمجلات والجرائد والبحوث  
ىذه الطريقة لنيل البيانات عن معلومات  93الدوجودة والحكايات وغيرىا.
الدتوسطة  السلافيةبمدرسة  منالددرسة والوثائق عن النتائج الطلاب الصف السا
تطبيق التعليم تعاوني  قبل كتابة و الكلامفي ال تانجولانجين سيدوارجوالإسلامية 
 93فلذلك ىذه الطريقة لإجابة القضية الأولى. "TGT"
 
 بنود البحث ) ث(
وتستخدم الباحثة بنود  11ىو آلة استخدمتها الباحثة لجمع بيانات. بنود البحث
 البحث كما يلي:
تطبيق التعليم  فعاليةلنيل الحقائق و الدعلومات عن  )seT(الاختبار  -8
لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى طلاب الفصل الثامن " ا "   "TGT"تعاوني 
بإعطاء تلك السؤال من  .بمدرسة السلافية الدتوسطة الاسلامية سيدوارجو
                                                 
 يتًجم من:  93
 TP :atrakaJ( ,rudesorP nad edoteM ,sineJ nakididneP naitileneP ,ayajnaS aniW
 117 mlh ,)3817 ,iridnaM amatarpretnI rajaF
 يتًجم من : 11
 .mlH ,)6117 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 638
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تعليم التعاوني والاختبار بعدي   "TGT" الاختبار القبلي تعليم التعاوني
  ".TGT"
تطبيق التعليم تعاوني  فعاليةلدعرفة   )isavresbO(صفحة الدلاحظة -7
لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى طلاب الفصل الثامن " ا "  بمدرسة  "TGT"
 .السلافية الدتوسطة الاسلامية سيدوارجو
تطبيق التعليم تعاوني  فعاليةلدعرفة   )aracnawaW(صفحة الدقابلة  -3
لتًقية مهارة الكتابة  الكلام لدى طلاب الفصل الثامن " ا "  بمدرسة  "TGT"
 .لاسلامية سيدوارجوالسلافية الدتوسطة ا
في طريقة الوثائق للوصول  )isatnemukoD( الوثائق الدكتوبة والصور -1
" لتًقية مهارة TGT"تطبيق التعليم تعاوني  فعاليةإلى البيانات والدعلومات عن 
الكتابة  الكلام لدى طلاب الفصل الثامن " ا "  بمدرسة السلافية الدتوسطة 
 .الاسلامية سيدوارجو
 البياناتتحليل  ) ج(
وفي ىذا الفرصة  ىو إحدى الطرائق إجابة الأسئلة الدستخدم في قضايا البحث.
  81قدم الباحثة حقائق الكمية و ىي حقائق من الأرقام بالطريقة الإحصائية.
 وأّما الرموز تستعملها الباحث ىي :
  
                                                 
 يتًجم من: 81
 mlh ,)1817 ,aikidneC aratneL :ayabaruS( ,naitileneP igolodoteM ,nifirA laneaZ
 188
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 )esatnesorP(رمز الدأوية  -8
لتًقية " TGT"تطبيق تعليم التعاوني طريقة لتحليل البيانات عن  )p(رمز الدأوية  
 مهارة الكتابة و الكلام. 
 التى حصل عليها الباحث بطريقة الاستبيانات و ىي :
 
  
 
 
 110   
 
 
 البيان :
 = النسبة الدائويةP 
 = تكرار الاجابةF 
 = عدد الدستجبينN 
العلمّي, أّما التفسير و التعيين في تحليل البيانات المجموعة و تحقيق الإفتًاض 
  فستعمل الباحث الدقدار الذي قّدمو سوىاسيمي أريكونطا فيما يلي :
 جيد 61% -118%
 مقبولا 67% -71%
 ناقصا 11% -77%
 قبيحا 18% -93%
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 T )tset-T( رمز الاختبار  -7
 استخدم الباحث ىذا الرمز لنيل الدعرفة كمايلي :
متساوي أو أكثر من ثلاثين كان العينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الكبيرة,  
 فاستعمل الرمز كما يلي : 71نفر.
 
  
2    0 
0 √
2  
0 
    
2 
2  
2 
(  2    
0 
0 √
( )
2 
2 √
)
 
‌
 البيان :
 النتيجة الدتوسطة من الدتغير الأول8    
 النتيجة الدتوسطة من الدتغير الثاني7    
 الاحراف الدياري من الدتغير الأول8      
 الاحراف الدياري من الدتغير الثاني7      
 الدتغيرات من عينة الأول7  8      
7      
 الدتغيرات من عينة الثاني7  
 الارطبات بين عينتين        
 عدد العينية       
                                                 
 يتًجم من :  71
 odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 817 .mlH ,)6998 ,adasreP
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 خطة البحث  ) ح(
 : مقدمة الباب الأول ) أ(
 خلفية البحث )0(
 قضايا البحث )2(
 أىداف البحث )3(
 منافع البحث )4(
 حدود البحث )5(
 بعض الدصطلحاتتوضيح  )6(
 الدراسة السابقة. )7(
 : الدراسة النظرية الباب الثاني ) ب(
 : تحتوي على مهارة الاستماعالفصل الأول )8(
 : تحتوي على الوسيلة التعليميةالفصل الثاني )7(
 : تحتوي على التعليم الإلكتًونيالفصل الثالث )3(
 : تحتوي على برنامج لدسة الفصل الرابع )1(
 : طريقة البحث الباب الثالث )‌ج(
 البحثنوع  )0(
 خطة البحث )2(
 مجتمع البحث وعينتو )3(
 فروض البحث )4(
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 طريقة جمع البيانات )5(
 بنود البحث )6(
 تحليل البيانات )7(
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية )‌د(
 : شرح البيانات الفصل الأول )8(
 : شرح الحصول البحث الدكتشف الفصل الثاني )7(
 : مباحثة حصول البحث الدكتشف الفصل الثالث )3(
 البحثالباب الخامس : خاتمة  )‌ه(
 ونتائج البحث )0(
 الدقتًاحات )2(
 و
 مجتمع البحث وعينته ) خ(
 مجتمع البحث ) أ(
مجتمع البحث ىو جميع الأفراد أو الأشخال الدستخدمة لتعميم حصول  
البحث. إذا أرادت الدلاحظة جميع عناصر في ولاية الدلاحظة فيسمى بملاحظة 
المجتمع. ومجتمع البحث في ىذا البحث ىو أحد من الصف السابع في مدرسة 
ربعة فصلا، . التي تتكون من أإحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
 ولكل فصل خمسة وعشرون طلاب تقديرا.
 عينة البحث ) ب(
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وأما عينة  60عينة البحث ىي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منو. 
إحياء البحث في ىذا البحث ىو جميع الطلاب في الصف السابع في مدرسة 
. وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث من 
، على الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان عينة في ىذا البحث ىي جزء من 17
طالب. أما الطريقة الدستخدمة  77المجتمع. وعدد عينة البحث في ىذا الصف 
في ىذا  )gnilpmaS esopruP(لقصدية الطبقية في ىذا البحث ىي العينة ا
 الصف التجربي.
 
 
                                                 
 يتًجم من :  93
 ,)1117 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 878 mlh
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 الباب الّرابع
 الّدراسة الميدانّية
 
السلفية عن المدرسة الفصل الأّول : لمحة تاريخّية  )‌أ(
‌المتوسطة الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو.
السلفية المتوسطة الاسلامية المدرسة هويّة  -1
 سيدوارجو.تانجولانجين 
السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية ‌تانجولانجنٌ‌‌‌‌‌الددرسة ‌: ‌‌اسم‌الددرسة
‌سيدوارجو‌‌‌‌
 م 2012:‌‌تاريخ‌التأسيس
‌:‌الأستاذ‌شافع‌مصباح‌الداجستنً‌مؤّسس‌الددرسة
‌باشيبان‌الداجستنًبصري‌لزّمد‌‌:‌رئيس‌الددرسة
 20555225:‌   NSPN
‌الثّانويّة‌الإسلامّية:‌‌حالة‌الددرسة
‌)A(‌أ:‌‌شهادة‌الددرسة
‌حق‌الامتلاك:‌‌ملكية‌الأراضي
كتغان‌‌‌كياي ‌الحاج ‌معصوم ‌أحمد‌‌شارع: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العنوان
‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو
‌:‌القرية‌‌‌‌‌الدنطقة
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 5510255082:‌  رقم‌الذاتف
‌
 المدرسةتأسيس  -2
السلفية‌الدتوسطة‌الاسلامية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.‌‌‌الددرسة‌‌وقعت
س ‌الددرسة ‌من‌مؤس‌ّ‌بداية. ‌أما ‌م50225درسة ‌وبُنيت‌ىذه ‌الد
‌كما‌يلي‌:‌‌ابراد‌الددرسة
-5025الأستاذ ‌موسطعام ‌الداجستنً ‌(السنة ‌ .أ‌
 )2025
 الان)-3025الأستاذ‌لزّمد‌بصري‌المجاجستنً(السنة‌ .ب‌
‌المدرسة رسالةرؤية و  -3
‌السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية ‌تانجولانجنٌ‌الددرسة‌تأّسست
‌:القيمة‌الأساسّية‌على‌سيدوارجو
‌‌: )isiv(‌رؤية‌الددرسة‌ )0
 )amaga malad maladnem(حلم‌الدينّية‌ .أ‌
 )asahab malad lipmaret(ضليع‌في‌اللغة‌ .ب‌
 nad snias(تكنولوجي‌ّ و الطبعّية‌ .ج‌
 )igolonket
 :)isiM(الددرسة‌رسالة )5
 تفضيل‌فعل‌العلمية‌و‌العملية .أ‌
 تطبيق‌قيم‌الدينية‌والاخلاق‌الكريمة .ب‌
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 الدراسة‌ترقية‌موىلات .ج‌
تثبيت ‌الانضباط ‌في ‌كل ‌النشاطات ‌حول‌ .د‌
 الددرسة
 سينالمدر ّ أحوال -4
معلما‌‌‌85ىي‌‌5025-4025عام‌الدراسي‌لددرسة‌في‌ا‌الدعّلمنٌعدد‌
‌أستاذة.‌20‌واتيذ‌أس‌80ومنها
لددرسة ‌الثّانويّة ‌معهد ‌ماس‌في ‌اأسماء ‌الدعّلمنٌ ‌‌:0,1اللوحة ‌
‌سيدوارجو
 الرواية التربية  الاسم الرقم
‌dP.S‌لزمد‌بصري‌‌0
‌dP.S‌فطرة‌الدنيا‌‌5
‌dP.S‌ليس‌رخمة‌‌8
‌dP.S‌لزمد‌أرزق‌اسوحيدي‌‌1
 gA.S‌نستعنٌ‌‌‌2
‌dP.S‌نور‌عملية‌اغوستنٌ‌‌3
‌dP.S‌معصوم‌‌4
‌dP.S‌لزمد‌بخر‌الدستاجيب‌‌5
‌dP.S‌لزمد‌شهر‌الافيندي‌‌6
‌dP.S‌لزمد‌مصطفي‌‌20
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‌muH.S‌نية‌الزينية‌‌00
‌S.S‌توفق‌الذداية‌‌50
‌dP.S‌أنانغ‌فتحورزي‌80
‌I.dP.S‌واحد‌‌10
‌gA.S‌امرأة‌صالحة‌‌20
‌dP.S‌أغوس‌صفيان‌‌30
‌dP.S‌رستو‌سطيانغروم‌‌‌40
‌arD‌خلصة‌القلبية‌‌50
‌I.dP.S‌أان‌اّولوالدين‌‌60
‌I.dP.S‌نورول‌البختيار‌‌25
‌dP.S‌ليلة‌الفطر‌‌05
‌dP.S‌أنيس‌موجي‌راىايو‌‌55
‌-‌اصمة‌كريمة‌85
 
 الطّلاب أحوال -5
السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية ‌تانجولانجنٌ‌لددرسة ‌في ‌ا‌عدد ‌الطّلاب
طالبا.‌فتفصيل‌ىذه‌‌508ىي‌‌5025-4025عام‌الدراسي‌سيدوارجو‌
‌الجملة‌وتقسيم‌الصفوف‌كما‌يلي:
‌:‌:‌تفصيل‌الطّلاب5,1ة‌اللوح
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 الجملة الفصل التاسع الفصل الثامن الفصل السابع
 265‌0A‌5A‌8A‌0A‌5A‌8A 0A‌5A‌8A
 88 25 65 28 38 28 18 88 28
‌
 الوسائل التعليمية أحوال -6
إن ‌الوسائل ‌التعليمية ‌مهمة، ‌وىذا ‌الحال ‌يساعد ‌كثنًا ‌لتلاميذ ‌لفهم‌
السلفية ‌الدتوسطة‌‌لددرسةفي ‌االدرس. ‌وأما ‌الوسائل ‌التعليمية ‌التي ‌تستعمل ‌
‌‌:كما‌يلي‌‌الاسلامية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو
‌:‌أحوال‌الوسائل‌التعليمية‌:‌8,1اللوحة
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيد 9 غرفة‌التعليم 1
 جيد 2 غرفةالدعّلمة 2
 جيد 1 س‌الددرسةيغرفة‌رئ 3
 جيد 1‌ملعب 4
 جيد 1‌مكتبة 5
 جيد 1‌حمام‌الدعّلمة 6
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 جيد 5‌ام‌الطّلابحم 7
 جيد 1‌غرفةالصحة 8
 جيد 1‌معمل‌الكمبيوتر 9
 جيد 1‌موقف 11
 اليومية الأنشطة -7
السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية‌لددرسة ‌في ‌اُبزطط ‌الأنشطة ‌اليومية ‌
في‌ىذه‌‌ّرسالةلدعم‌عملية‌التعليم‌ولتحقيق‌الرؤية‌وال‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو
الددرسة ‌وتقرر ‌ىذه ‌الددرسة ‌الأنشطة ‌اليومية ‌لشمولية ‌التربية ‌من ‌حيث‌
‌الأخلاق‌الكريمة.‌وىي‌كما‌يلي:‌و‌عملية‌التعليم‌والعبادات‌والعمل
‌:‌الأنشطة‌اليومية‌1,1وحةالل
 الأنشطة الساعة الرقم
‌الدعاء‌قبل‌الدراسي‌22,42‌0
‌الدواد‌الدراسية‌20,42‌5
‌الاستراحة‌28,20‌8
‌الدواد‌الدراسية‌22,00‌1
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‌الّرجوع‌إلى‌الدعهد‌20,50‌2
 
 الفصل الثاني : تحليل البيانات ) ب(
في  امنلدى طّلاب الفصل الث  و الكلام مهارة  الكتابة كفاءة -1
 سيدوارجوتانجولانجين السلفية المتوسطة الاسلامية  المدرسة
السلفية ‌الدتوسطة‌‌في ‌الددرسة‌امنطّلاب ‌الفصل ‌الثكان ‌عدد ‌
مائة‌و‌سّتة‌طالبا‌و‌بحثت‌الباحثة‌عن‌‌‌سيدوارجوتانجولانجنٌ‌الاسلامية‌
ريقة‌في‌كفاءتهم‌في‌مهارة‌الكتابة‌و‌الكلام.‌قد‌طبق‌الباحث‌ىذه‌الط
جو.‌و‌عملية‌لكفاءة‌ر‌فية‌تانجولانجنٌ‌سيدواالصف‌الثامن‌بددرسة‌السل
برت‌الدوضوع ‌"يوميتنا ‌في‌مهارة ‌الكتابة ‌و ‌الكلام ‌بدادة ‌اللعة ‌العربية ‌
فية‌تانجولانجنٌ‌في‌الددرسة‌السل‌‌"TGT"الببيت"‌بتطبيق‌تعليم‌التعاوني‌
‌سيدوارجو.
طريقة ‌الدلاحظة ‌و ‌طريقة ‌الدقابلة ‌و ‌الوثائق‌‌ة ‌واستخدام ‌الباحث
والاستبيانات‌لنيل ‌الكفاءة ‌مهارة ‌الكتابة ‌والكلام ‌الّطلاب‌بدادة‌
برت ‌الدوضوع ‌"يوميتنا ‌في ‌الببيت" ‌بتطبيق ‌تعليم‌اللغة ‌العربية ‌
 فية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.في‌الددرسة‌السل‌‌"TGT"التعاوني‌
‌
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هارة الكتابة و لترقية م "TGT" تعليم التعاونيالتطبيق  -2
فية المتوسطة "أ" بمدرسة السل الثامنالكلام لذى ّطلاب الفصل 
 الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو. 
في‌‌"TGT" الباحثة ‌في ‌تطبيق ‌تعليم ‌التعاونيعند ‌عملت ‌‌‌
الددرسة‌السلافية‌الدتوسطة‌الاسلامية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.‌‌ىناك‌
الأشياء ‌التي‌طريقة ‌الدلاحظة ‌والطريقة ‌الدقابلة ‌والوثائق‌الاستبيانات‌
لترقية‌مهارة‌‌"TGT"لنيل‌البيانات‌عن‌عملية‌تطبيق‌تعليم‌التعاوني‌
فية ‌الدتوسطة‌الكتابة ‌والكلام ‌لتلاميذ ‌الصف ‌الثامن ‌بددرسة ‌السلا
‌.الاسلامية‌سيدوارجو
لترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌و ‌الكلام‌‌"TGT"أما ‌بيانات‌تعليم ‌التعاوني‌
لدي ‌طّلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌بددرسة ‌السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية‌
‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.‌
‌فكما‌يلي‌:‌
وللمقدمة‌بدأ‌الدعلم‌الدراسة‌باستعداد‌التلاميذ‌ليسعدون‌أن‌يشتركوا‌
السلام ‌على ‌التلاميذ ‌ثم ‌قرأ ‌الدعاء ‌مع ‌التلاميذ.‌, ‌وإلقاء ‌الدعلمو ‌
ولتحديد‌وجود ‌التلاميذ‌دعا ‌الدعلم ‌التلاميذ‌بكشف‌الحضور, ‌وفي‌
طالبا. ‌وسأل ‌الدعلم‌‌28ذلك ‌اليوم ‌حضر ‌جمع ‌التلاميذ ‌وعدده ‌
‌-بقول‌="‌كيف‌أحولكم‌جميعا‌؟"‌أحول‌التلاميذ
‌-ة,‌و‌انتم؟"العافيوأجابهم‌بقول‌="‌الحمدلله‌بالخنً‌و‌
‌...‌"الحمدلله‌ايضا–اجوب‌بقول‌
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ثم‌ّسأل‌الدعلم‌مادة‌الدراسة‌السابقة‌وكررىا‌لحظة.‌ثم‌ّشرح‌الدعلم‌عن‌
الدادة ‌الذي‌سيدرسها ‌وأىدفها ‌وأنشطة ‌في ‌تدريسها ‌وأما ‌التلاميذ‌
‌يهتمون‌على‌شرح‌الدعلم.‌
لترقية‌" TGT"وأما ‌أنشطة ‌رئسية‌في‌تطبيق‌بيانات‌تعليم‌التعاوني‌
‌في‌أربعة‌خطوات‌:مهارة‌الكتابة‌و‌الكلام‌في‌ىذه‌الددرسة‌يعني‌
 يعّلم‌اي‌شرح‌الدوضوع .أ‌
 فرقة‌اي‌يجوب‌سؤل‌من‌الكتاب‌‌–يتعّلم‌فرقة‌ .ب‌
 مسابقة‌مع‌فرقة‌أخرى‌ .ج‌
فائزة‌الفرقة‌اي‌تعطي‌الذدية‌الى‌أجّيد‌و‌أحسن‌من‌ .د‌
 الفرقة
 " 0/ في‌الفصل‌الثامن‌"‌أ "TGT"‌وىذا‌البيانات‌عن‌تطبيق‌التعليم‌التعاوني‌
‌بددرسة‌السلفية‌الدتوسطة‌الاسلامية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو‌:‌
  ‌
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‌
ىي‌من‌الفرقة‌الثانية‌و‌الفرقة‌ "TGT"تطبيق‌الاّول‌يعني‌التعليم‌التعاوني‌ -1
 ىو‌يكتب‌عن‌الدرسة‌الكتابة,‌ىم‌تتعلمو‌في‌الفرقة‌الخامسة,‌
 
‌
  ‌
  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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2- نيعي‌نياثلا‌قيبطت‌ةقباسلدا‌ب"‌نيواعتلا‌ميلعتلاTGT" ‌‌‌نع‌حرشب
‌:‌‌ملذأس‌بويج‌نا‌يغبني‌و‌مهحرش‌نع‌لأسي‌و‌ملاكلاب‌مهتباتك 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌  
  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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‌
3- ‌:‌ةروبسلا‌في‌يا‌ةحولا‌في‌بلاطلا‌غّمص‌نيعي‌ثلاثلا‌قبطت 
‌
4- ‌:‌لصفلا‌مامأ‌في‌بلاطلا‌صخس‌حرشي‌عبارلا‌قيبطت 
‌
  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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‌
5- ‌ةقرفلا‌نم‌نسحأو‌دّيجأ‌لىا‌ةيدلذا‌يطعت‌يا‌ةزئافلا‌نيعي‌رخلأاو 
‌
‌  
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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تعليم‌التعاوني‌يانات‌عن‌طريقة‌التطبيقق‌النالت‌الباحثة‌ب‌وكذلك
 "TGT"
والحصول‌كثنً‌من‌التلاميد‌يشعرون‌التلاميذ,‌‌والكلام‌الكتابة‌لترقية‌مهارة‌
,‌ليستعد‌الدسابقة‌مع‌فرقة‌أخري.‌وىذا‌الشرح‌يدل‌على‌وظيفتهملاتم‌بفرقتهم‌
الددرسة‌السلفية‌‌الطالبات‌لترقية‌مهارة‌الكتابة‌والكلام‌لذى"  ttأن‌تطبيق‌تعليم‌
 الدتوسطة‌الاسلامية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.‌
ت‌لنيل ‌البيانات‌نايستخدم ‌الباحثة ‌طريقة ‌الاستبيا‌ومن ‌ناحية ‌أخرى
لترقية‌مهارة‌الكتابة‌وكلام‌‌ "TGT"‌عن‌أراء‌التلاميذ‌في‌تطبيق‌تعليم‌التعاوني‌
‌,‌وقد‌نالت‌الباحثة‌تلك‌البايانات‌فكما‌يلي‌‌:‌الطالبات
لترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌و‌ "TGT ": ‌أراء ‌التلاميذ ‌عن ‌أهمية ‌تطبيق ‌‌2,1الوحة
  الكلام
 
 
 
‌% P‌N‌F الأجوبية‌الحرف
‌‌85‌مهّم‌جدا‌‌-أ
‌28
‌%33
‌%‌18‌50‌مهم‌ّ‌-ب
‌-‌-‌حسب‌العادة‌-ج
‌-‌-‌غنً‌مهم‌‌-د
‌%220‌‌28‌لرموعة‌
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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" TGT")‌يهمون‌تطبيق‌28من‌‌85من‌اللوحة‌السابقة‌نرى‌أن‌اكثر‌التلاميذ‌(
  لترقية‌مهارة‌الكتابة‌والكلام.
‌لترقية‌مهارة‌الكتابة‌والكلام. "TGT"أراء‌التلاميذ‌عن‌فعالية‌‌3,1‌لوحة
)‌أراء‌التلاميذ‌عن‌فعالية‌28من‌‌60من‌اللوحة‌السابقة‌نرى‌أن‌اكثر‌التلاميذ‌(
‌لترقية‌مهارة‌الكتابة‌والكلام." TGT"
  ‌
‌% P‌N‌F الأجوبية‌الحرف
‌‌60‌موافق‌جدا‌-أ
‌28
‌%12
‌%‌31‌30‌موافق‌-ب
‌-‌-‌حسب‌العادة‌-ج
‌-‌-‌غنً‌موافق‌-د
‌%220‌‌28‌لرموعة‌
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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‌
لترقية‌مهارة‌" TGT":أراء‌التلاميذ‌عن‌شعور‌التلاميذ‌عن‌استعمال‌4,1‌لوحة
‌الكتابة‌والكلام.
 
)‌أراء‌التلاميذ‌عن‌شعور‌28من‌‌58اللوحة‌السابقة‌نرى‌أن‌اكثر‌التلاميذ‌(من‌
 لترقية‌مهارة‌الكتابة‌والكلام." TGT"التلاميذ‌عن‌استعمال‌
‌بعدي‌:‌تلخيص‌الاستبيانات‌5,1لوحة‌
‌د‌ج‌ب‌أ‌الرقم‌
‌-‌-‌18%‌33%‌-0
‌-‌-‌31%‌12%‌-5
‌-‌-‌6%‌06%‌-8
‌-‌-‌65%‌005%‌المجموعة‌
‌-‌-‌28%‌24%‌الدتوسط
 
‌% P‌N‌F الأجوبية‌الحرف
‌‌58‌ريح‌جدام‌-أ
‌28
‌%06
‌%‌6‌8‌مريح‌-ب
‌-‌-‌حسب‌العادة‌-ج
‌-‌-‌غنً‌مريح‌‌-د
‌%220‌‌28‌لرموعة‌
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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‌لترقية‌مهارة‌الكتابة‌و‌الكلام‌ "TGT"‌ويلخص‌أراء‌التلاميذ‌عن‌أهمية‌تطبيق
‌مهارة ‌الكتابة ‌والكلاملترقية ‌"  TGT""أراء ‌التلاميذ ‌عن ‌فعالية ‌‌و 88%
لترقية ‌مهارة‌" tgt"أراء ‌التلاميذ‌عن‌شعور ‌التلاميذ‌عن‌استعمال‌‌و 67%
 . 04%الكتابة‌والكلام‌
‌رون‌باستعمال‌ىذه‌الطريقة.نعرف‌عن‌التلاميذ‌يرغبون‌و‌يشع الخلاصة ىذه
‌
" لترقية مهارة الكتابة و  TGT"تطبيق التعليم التعاوني "فعالية   3-  
ّطلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة السلفية المتوسطة  الكلام لذى
 الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو
فعالية‌‌نتائج ‌التلاميذ ‌في ‌الاختبار ‌القبلي ‌و ‌الاختبار ‌البعدي ‌لدعرفة
لترقية‌مهارة‌الكتابة‌و‌الكلام‌لذى‌طّلاب‌.‌”TGT"“‌تطبيق‌التعليم‌التعاوني‌
 الدتوسطة‌الاسلامية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو"أ"‌بددرسة‌السلفية‌الفصل‌الثامن‌
‌:‌نتائج‌التلاميذ‌الفصل‌الثامنة‌أ‌بتطبيق‌طريقة‌استقرائية‌السوكرتيس‌6,1لوحة
‌نائج‌الاختبار‌القبلي‌
 النتيجة  الاسم  الرقم 
‌14‌عابدة‌تازكية‌العلم‌‌.0
‌25‌عابدة‌الدصوف‌.5
‌03‌الفنٌ‌دمايانتي‌‌.8
‌13‌دوي‌راخميانتيالزىرة‌‌.1
‌84‌بدلياتول‌منّورة‌‌.2
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 58
 
‌54‌بلقص‌اديلة‌‌.3
‌24‌جهيانغ‌موتييارا‌رامضان‌‌.4
‌23‌دلييا‌تييا‌سفطري‌‌.5
‌83‌دييا‌سسمتا‌راما‌الزىرة‌‌.6
‌85‌دينا‌موليدا‌اس‌كرمة‌‌.20
‌83‌فعق‌نابيلا‌‌.00
‌04‌فّرس‌فوتري‌نابيلا‌‌.50
‌84‌حّر‌نادييا‌الوك‌اولييا‌‌.80
‌25‌انتان‌جهياني‌‌.10
‌13‌كوندانا‌صافية‌‌.20
‌14‌خنًنا‌الزىرة‌‌.30
‌44‌مفتح‌الجّنة‌‌.40
‌05‌نديا‌دوي‌اميلييا‌‌.50
‌13‌نجم‌سلسبيلا‌‌.60
‌44‌نجوى‌ايشاتور‌رخمة‌‌.25
‌13‌نيشا‌فوتري‌أريزاة‌.05
‌64‌نور‌قمرية‌‌.55
‌54‌نور‌ويدياوتي‌‌.85
‌54‌نورول‌الاقمة‌‌.15
‌33‌ريغيستا‌جهياني‌‌.25
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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‌84‌سينتا‌ثاني‌أعيون‌‌.35
‌63‌سيتي‌فاطمة‌الزىرة‌‌.45
‌54‌سيتي‌جامعة‌الخنًة‌‌.55
‌53‌سوىيلة‌سفتيياني‌‌.65
‌83‌أختي‌مصطة‌‌.28
‌54‌فينتا‌جهيا‌افريلييا‌‌.08
‌04‌زيّناتول‌الطفى‌‌.58
‌05‌زىرة‌غريزة‌مبرك‌‌.88
‌25‌أئّمة‌مكديية‌‌.18
‌33‌نابيلا‌ارسا‌اولييا‌‌.28
‌
: ‌نتائج ‌التلاميذ ‌الفصل ‌الثامنة ‌أ ‌بتطبيق ‌طريقة ‌استقرائية‌‌20,1‌لوحة
‌السوكرتيس‌
‌نائج‌الاختبار‌البعدي‌
 النتيجة  الاسم  الرقم 
‌15‌عابدة‌تازكية‌العلم‌‌.0
‌55‌عابدة‌الدصوف‌.5
‌63‌الفنٌ‌دمايانتي‌‌.8
‌14‌الزىرة‌دوي‌راخميانتي‌.1
‌25‌بدلياتول‌منّورة‌‌.2
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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‌25‌بلقص‌اديلة‌‌.3
‌25‌جهيانغ‌موتييارا‌رامضان‌‌.4
‌34‌دلييا‌تييا‌سفطري‌‌.5
‌54‌دييا‌سسمتا‌راما‌الزىرة‌‌.6
‌26‌دينا‌موليدا‌اس‌كرمة‌‌.20
‌25‌فعق‌نابيلا‌‌.00
‌85‌فّرس‌فوتري‌نابيلا‌‌.50
‌55‌حّر‌نادييا‌الوك‌اولييا‌‌.80
‌56‌انتان‌جهياني‌‌.10
‌24‌كوندانا‌صافية‌‌.20
‌05‌خنًنا‌الزىرة‌‌.30
‌64‌مفتح‌الجّنة‌‌.40
‌85‌نديا‌دوي‌اميلييا‌‌.50
‌24‌نجم‌سلسبيلا‌‌.60
‌55‌نجوى‌ايشاتور‌رخمة‌‌.25
‌24‌نيشا‌فوتري‌أريزاة‌.05
‌85‌نور‌قمرية‌‌.55
‌56‌نور‌ويدياوتي‌‌.85
‌25‌نورول‌الاقمة‌‌.15
‌25‌ريغيستا‌جهياني‌‌.25
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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‌06‌سينتا‌ثاني‌أعيون‌‌.35
‌05‌سيتي‌فاطمة‌الزىرة‌‌.45
‌85‌سيتي‌جامعة‌الخنًة‌‌.55
‌64‌سوىيلة‌سفتيياني‌‌.65
‌05‌أختي‌مصطة‌‌.28
‌65‌فينتا‌جهيا‌افريلييا‌‌.08
‌55‌زيّناتول‌الطفى‌‌.58
‌06‌زىرة‌غريزة‌مبرك‌‌.88
‌26‌أئّمة‌مكديية‌‌.18
‌34‌نابيلا‌ارسا‌اولييا‌‌.28
 
ل‌نتائج‌التلاميذ‌الفصل‌الثامنة‌أ‌بددرسة‌الدتوسطة‌تفص -4
 الاسلامية‌السلفية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو
‌00,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌عابدة‌تازكية‌العلم
‌14‌58‌38‌الاختبار‌القبلي‌
‌15‌01‌81‌الاختبار‌العدي
‌20‌8‌4‌الدسافة‌
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48
 
‌50,1للوحة‌ا
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌عابدة‌الدصوف
‌25‌21‌21‌الاختبار‌القبلي‌
‌55‌11‌11‌الاختبار‌العدي
‌5‌1‌1‌الدسافة‌
 80,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌الفنٌ‌دمايانتي
‌03‌28‌08‌الاختبار‌القبلي‌
‌63‌18‌28‌الاختبار‌العدي
‌5‌1‌1‌الدسافة‌
 10,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌دوي‌راخميانتيالزىرة‌
‌13‌88‌08‌الاختبار‌القبلي‌
‌14‌48‌48‌الاختبار‌العدي
‌4‌1‌8‌الدسافة‌
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
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 20,1‌اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌بدلياتول‌منّورة
‌84‌48‌38‌الاختبار‌القبلي‌
‌25‌81‌51‌الاختبار‌العدي
‌50‌3‌3‌الدسافة‌
 30,1‌اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌بلقص‌اديلة
‌54‌28‌48‌الاختبار‌القبلي‌
‌25‌21‌21‌الاختبار‌العدي
‌4‌2‌5‌الدسافة‌
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  40,1‌اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌جهيانغموتييارا‌رامضان
‌24‌68‌38‌الاختبار‌القبلي‌
‌25‌21‌21‌الاختبار‌العدي
‌20‌3‌1‌الدسافة‌
 40,6  اللوجة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌دلييا‌تييا‌سفطري
‌23‌58‌88‌الاختبار‌القبلي‌
‌34‌58‌58‌الاختبار‌العدي
‌00‌3‌2‌الدسافة‌
‌
  ‌
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‌60,1‌اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌دييا‌سسمتا‌راما‌الزىرة
‌83‌28‌88‌الاختبار‌القبلي‌
‌54‌51‌51‌الاختبار‌العدي
‌05‌50‌6‌الدسافة‌
‌25,1‌اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌دينا‌موليدا‌اس‌كرمة
‌85‌01‌51‌الاختبار‌القبلي‌
‌26‌21‌21‌الاختبار‌العدي
‌4‌1‌8‌الدسافة‌
‌05,1اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌فعق‌نابيلا
‌83‌58‌08‌الاختبار‌القبلي‌
‌25‌21‌21‌الاختبار‌العدي
‌40‌5‌6‌الدسافة‌
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‌55,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌فّرس‌فوتري‌نابيلا
‌04‌38‌28‌الاختبار‌القبلي‌
‌85‌81‌21‌الاختبار‌العدي
‌50‌4‌2‌الدسافة‌
‌85,1‌اللوحة
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌فّرس‌فوتري‌نابيلا
‌04‌38‌28‌الاختبار‌القبلي‌
‌85‌81‌21‌الاختبار‌العدي
‌50‌4‌2‌الدسافة‌
‌15,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌حّر‌نادييا‌الوك‌اولييا
‌84‌38‌48‌الاختبار‌القبلي‌
‌55‌01‌01‌الاختبار‌العدي
‌6‌2‌1‌الدسافة‌
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‌25,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌انتان‌جهياني
‌25‌51‌81‌الاختبار‌القبلي‌
‌56‌31‌31‌الاختبار‌العدي
‌4‌1‌8‌الدسافة‌
‌35,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌كوندانا‌صافية
‌13‌58‌58‌الاختبار‌القبلي‌
‌24‌58‌48‌الاختبار‌العدي
‌00‌3‌2‌الدسافة‌
‌45,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌خنًنا‌الزىرة
‌14‌48‌48‌الاختبار‌القبلي‌
‌05‌21‌01‌الاختبار‌العدي
‌4‌8‌1‌الدسافة‌
    di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid  di.ca.ybsniu.biligid 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54
 
‌55,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌مفتح‌الجّنة
‌44‌68‌58‌الاختبار‌القبلي‌
‌64‌11‌21‌الاختبار‌العدي
‌50‌2‌4‌الدسافة‌
‌65,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نديا‌دوي‌اميلييا
‌05‌21‌01‌الاختبار‌القبلي‌
‌85‌01‌51‌الاختبار‌العدي
‌0‌2‌0‌الدسافة‌
‌28,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نجم‌سلسبيلا
‌13‌58‌58‌الاختبار‌القبلي‌
‌24‌28‌28‌الاختبار‌العدي
‌3‌8‌8‌الدسافة‌
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‌08,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌ايشاتور‌رخمةنجوى‌
‌44‌58‌68‌الاختبار‌القبلي‌
‌55‌01‌01‌الاختبار‌العدي
‌2‌8‌5‌الدسافة‌
‌58,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نيشا‌فوتري‌أريزاة
‌13‌58‌58‌الاختبار‌القبلي‌
‌24‌48‌58‌الاختبار‌العدي
‌00‌2‌3‌الدسافة‌
‌
  ‌
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‌88,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نور‌قمرية
‌64‌68‌21‌الاختبار‌القبلي‌
‌85‌01‌51‌الاختبار‌العدي
‌1‌5‌5‌الدسافة‌
‌18,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نور‌ويدياوتي
‌54‌68‌68‌الاختبار‌القبلي‌
‌56‌31‌31‌الاختبار‌العدي
‌10‌4‌4‌الدسافة‌
‌28.1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نورول‌الاقمة
‌54‌38‌38‌الاختبار‌القبلي‌
‌25‌81‌51‌الاختبار‌العدي
‌80‌4‌3‌الدسافة‌
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‌38,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌ريغيستا‌جهياني
‌33‌88‌88‌الاختبار‌القبلي‌
‌25‌21‌21‌الاختبار‌العدي
‌10‌4‌4‌الدسافة‌
‌48,1للوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌سينتا‌ثاني‌أعيون
‌84‌38‌48‌الاختبار‌القبلي‌
‌06‌31‌21‌الاختبار‌العدي
‌50‌20‌5‌الدسافة‌
‌58,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌سيتي‌فاطمة‌الزىرة
‌63‌28‌18‌الاختبار‌القبلي‌
‌05‌01‌21‌العديالاختبار‌
‌50‌3‌3‌الدسافة‌
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‌68,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌سيتي‌جامعة‌الخنًة
‌54‌68‌68‌الاختبار‌القبلي‌
‌85‌51‌01‌الاختبار‌العدي
‌2‌8‌5‌الدسافة‌
‌21,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌سوىيلة‌سفتيياني
‌53‌08‌08‌الاختبار‌القبلي‌
‌64‌48‌48‌الاختبار‌العدي
‌50‌3‌3‌الدسافة‌
‌01,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌أختي‌مصطة
‌83‌58‌08‌الاختبار‌القبلي‌
‌05‌01‌21‌الاختبار‌العدي
‌50‌6‌6‌الدسافة‌
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‌51,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌فينتا‌جهيا‌افريلييا
‌54‌68‌58‌الاختبار‌القبلي‌
‌65‌11‌21‌الاختبار‌العدي
‌50‌2‌4‌الدسافة‌
‌81,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌زيّناتول‌الطفى
‌04‌38‌28‌الاختبار‌القبلي‌
‌55‌01‌01‌الاختبار‌العدي
‌00‌2‌3‌الدسافة‌
‌11,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌زىرة‌غريزة‌مبرك
‌05‌21‌01‌الاختبار‌القبلي‌
‌06‌21‌31‌الاختبار‌العدي
‌20‌2‌2‌الدسافة‌
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‌21,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌أئّمة‌مكديية
‌25‌21‌21‌الاختبار‌القبلي‌
‌26‌21‌21‌الاختبار‌العدي
‌20‌2‌2‌الدسافة‌
‌31,1اللوحة‌
‌220جملة‌=‌‌22الكلام‌=‌‌22الكتابة‌=‌‌نابيلا‌ارسا‌اولييا
‌33‌88‌88‌الاختبار‌القبلي‌
‌34‌58‌58‌الاختبار‌العدي
‌6‌2‌1‌الدسافة‌
 
 
  ‌
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تحليل البيانات عن فعالية تطبيق  الفصل الثالث : تحليل اليانات  ) ت(
ترقية مهارة الكتابة و الكلام لذى ّطلاب " لTGTتعليم التعاوني "ال
المتوسطة الاسلامية تانجولانجين فية السلالثامن بمدرسة  الفصل
 سيدوارجو.
 برليل‌البيانات‌عن‌كفائة‌مهارة‌الكلام‌و‌الكتابة‌ .أ‌
‌41,1الوحة‌
 تبار‌القبلي‌لدعرفة‌كفائة‌الطلاب‌التفسنً‌من‌نتيجة‌الاخ
‌كاد‌كافي‌‌‌=‌22‌=‌ممتازا‌‌220
‌ناقصا‌=‌‌21‌دا‌ييد‌ج=‌ج‌26
‌نافص‌جيدا‌‌=‌28‌جيد‌=‌‌25
‌قبيحا‌‌=‌25‌أكثر‌من‌كافي‌=‌‌24
‌قبيح‌جيدا‌=‌20‌كافي‌=‌‌23
 
  ‌
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‌51,1اللوحة‌
‌رمز‌الدأوية‌لقيمة‌الاختبار‌القبلي‌عن‌كفائة‌الطلاب
 التفسير  مأوية  جملة الطلاب  القيمة 
‌كافي‌%‌0,48‌80‌23
‌أكثر‌من‌كافي‌%5,21‌30‌24
‌جيد‌%0,40‌3‌25
 
 نات عن ترقية كفائة مهارة الكتابة و الكلام تحليل البيا .ب 
لدعرفة‌ترقية‌مهارة‌الكتابة‌و‌الكلام‌بفعالية‌تطبيق‌تعليم‌التاوني‌‌
الفصل‌الثامن‌"أ"‌بددرسة‌السلفية‌تانجولانجنٌ‌طلاب‌لدى‌‌”TGT“
‌سيدوارجو‌
 )SET(استخدمت‌الباحثة‌طريقة‌الاختبار‌
أما‌الاختبار‌الذي‌استخدمت‌الباحثة‌مرتنٌ‌يعني‌الاختبار‌القبلي‌
ولذلك,‌تتقدم‌الباحثة‌‌).tset tsop(والاختبار‌البعدي‌)tset erp(
‌نتيجة‌الاختبار‌القبلي‌
 xM :ولدعرفة‌القيمة‌و‌الدسافة‌بينهما,‌و‌نستخدم‌الباحثة‌رمز‌
 xM :رمز 
 
  
𝑥 
𝑥 𝑁
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 البيانات : 
 x النتيجة‌من‌الدتغنً:‌لرموعة‌      
  X عدد‌الدستجيبنٌ:   
 ) x lebairav(x من‌الدتغنً) naem( :‌الدتوسط  
 
 :  YMرمز 
 
 
 
 
 
‌البيانات‌:‌
 y :‌لرموعة‌النتيجة‌من‌الدتغنً    
  y عدد‌الدستجيبنٌ:   
 ) y lebairav(yمن‌الدتغنً) naem( الدتوسط:     
‌وتفسنً‌القيمة‌كما‌يلي‌:‌
  ‌
𝑦 
𝑦 𝑁
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‌61,1الوحة
‌=‌كاد‌كافي‌‌22‌=‌ممتازا‌‌220
‌=‌ناقصا‌‌21‌=‌جيد‌جيدا‌‌26
‌=‌نافص‌جيدا‌‌28‌=‌جيد‌‌25
‌=‌قبيحا‌‌25‌=‌أكثر‌من‌كافي‌‌24
‌=‌قبيح‌جيدا‌20‌=‌كافي‌‌23
‌22,1الوحة‌
‌نتائج‌الطلاب‌الفصل‌الثامن‌أ
 "TGTتعاوني‌"التعليم‌البتطبيق‌
‌نتائج‌الاختبار‌القبلي‌
 النتيجة  الاسم  الرقم 
‌14‌عابدة‌تازكية‌العلم‌‌.0
‌25‌عابدة‌الدصوف‌.5
‌03‌الفنٌ‌دمايانتي‌‌.8
‌13‌الزىرة‌دوي‌راخميانتي‌.1
‌84‌بدلياتول‌منّورة‌‌.2
‌54‌بلقص‌اديلة‌‌.3
‌24‌جهيانغ‌موتييارا‌رامضان‌‌.4
‌23‌دلييا‌تييا‌سفطري‌‌.5
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‌83‌دييا‌سسمتا‌راما‌الزىرة‌‌.6
‌85‌دينا‌موليدا‌اس‌كرمة‌‌.20
‌83‌فعق‌نابيلا‌‌.00
‌04‌فّرس‌فوتري‌نابيلا‌‌.50
‌84‌حّر‌نادييا‌الوك‌اولييا‌‌.80
‌25‌انتان‌جهياني‌‌.10
‌13‌كوندانا‌صافية‌‌.20
‌14‌خنًنا‌الزىرة‌‌.30
‌44‌مفتح‌الجّنة‌‌.40
‌05‌نديا‌دوي‌اميلييا‌‌.50
‌13‌نجم‌سلسبيلا‌‌.60
‌44‌نجوى‌ايشاتور‌رخمة‌‌.25
‌13‌نيشا‌فوتري‌أريزاة‌.05
‌64‌نور‌قمرية‌‌.55
‌54‌نور‌ويدياوتي‌‌.85
‌54‌نورول‌الاقمة‌‌.15
‌33‌ريغيستا‌جهياني‌‌.25
‌84‌سينتا‌ثاني‌أعيون‌‌.35
‌63‌سيتي‌فاطمة‌الزىرة‌‌.45
‌54‌سيتي‌جامعة‌الخنًة‌‌.55
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‌53‌سوىيلة‌سفتيياني‌‌.65
‌83‌أختي‌مصطة‌‌.28
‌54‌فينتا‌جهيا‌افريلييا‌‌.08
‌04‌زيّناتول‌الطفى‌‌.58
‌05‌زىرة‌غريزة‌مبرك‌‌.88
‌25‌أئّمة‌مكديية‌‌.18
‌33‌نابيلا‌ارسا‌اولييا‌‌.28
 في‌الاختبار‌القبلي‌:‌
    = xM
   
 
 
6025  =        
28
‌
  54 =     
و‌بناء‌على‌تفسنً‌‌54القيمة‌التي‌حصل‌عليها‌في‌الاختبار‌القبلي‌ىي‌‌‌‌‌‌‌‌
القيمة ‌بدعني‌أكثر ‌من‌كافي. ‌أما ‌القيمة ‌التي‌حصل‌عليها ‌في‌الاختبار ‌البعدي‌
‌فكما‌يلي‌:‌
 
 
 
  ‌
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‌
 02,1الوحة‌
‌الاختبار‌البعدي‌
 النتيجة  الاسم  الرقم 
‌15‌عابدة‌تازكية‌العلم‌‌.0
‌55‌عابدة‌الدصوف‌.5
‌63‌الفنٌ‌دمايانتي‌‌.8
‌14‌الزىرة‌دوي‌راخميانتي‌.1
‌25‌بدلياتول‌منّورة‌‌.2
‌25‌بلقص‌اديلة‌‌.3
‌25‌جهيانغ‌موتييارا‌رامضان‌‌.4
‌34‌دلييا‌تييا‌سفطري‌‌.5
‌54‌دييا‌سسمتا‌راما‌الزىرة‌‌.6
‌26‌دينا‌موليدا‌اس‌كرمة‌‌.20
‌25‌فعق‌نابيلا‌‌.00
‌85‌فّرس‌فوتري‌نابيلا‌‌.50
‌55‌حّر‌نادييا‌الوك‌اولييا‌‌.80
‌56‌انتان‌جهياني‌‌.10
‌24‌كوندانا‌صافية‌‌.20
‌05‌خنًنا‌الزىرة‌‌.30
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‌64‌مفتح‌الجّنة‌‌.40
‌85‌نديا‌دوي‌اميلييا‌‌.50
‌24‌نجم‌سلسبيلا‌‌.60
‌55‌نجوى‌ايشاتور‌رخمة‌‌.25
‌24‌نيشا‌فوتري‌أريزاة‌.05
‌85‌نور‌قمرية‌‌.55
‌56‌نور‌ويدياوتي‌‌.85
‌25‌نورول‌الاقمة‌‌.15
‌25‌ريغيستا‌جهياني‌‌.25
‌06‌سينتا‌ثاني‌أعيون‌‌.35
‌05‌سيتي‌فاطمة‌الزىرة‌‌.45
‌85‌سيتي‌جامعة‌الخنًة‌‌.55
‌64‌سوىيلة‌سفتيياني‌‌.65
‌05‌أختي‌مصطة‌‌.28
‌65‌فينتا‌جهيا‌افريلييا‌‌.08
‌55‌زيّناتول‌الطفى‌‌.58
‌06‌زىرة‌غريزة‌مبرك‌‌.88
‌26‌أئّمة‌مكديية‌‌.18
‌34‌نابيلا‌ارسا‌اولييا‌‌.28
‌في‌الاختبر‌البعدي‌:
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      = xM
    
 
1455
28
  =        
 55     =       
ء‌على‌تفسنً‌القيمة‌وبنا‌55والقيمة‌التي‌حصل‌عليها‌في‌الاختبار‌البعدي‌ىي‌‌
من‌‌‌naem((بدعنى‌جيد.‌ولذلك,‌بناء‌على‌الوحات‌السابقة‌و‌نتيجة‌الدتوسط
الاختبار‌الأول‌و‌الاختبار‌البعدي‌نعرف‌أن‌قيمة‌الاختبار‌التي‌تستخدم‌تطبيق‌
‌خنً‌من‌قيمة‌الاختبار‌القبلي.‌‌ ”TGT“تعليم‌التعاونى‌
لترقية‌مهارة‌الكلام‌و‌‌ "TGTتعليم‌التعاونى‌"الوىذا‌الحال‌يدل‌على‌أن‌استخدام‌
‌الكتابة.‌و‌الدسافة‌بنٌ‌قيمة‌الاختبار‌القبلي‌و‌الاختبار‌البعدي‌يعني‌:‌
‌52,1‌الوحة
 المسافة بينهما الاختبار البعدي الاختبار القبلي
‌20‌55‌54
 
استخدمت ‌الباحثة ‌طريقة ‌الدقارنة ‌لدعرفة ‌الفرق ‌بنٌ ‌انجاز ‌التعلم ‌للطلاب ‌عن‌
الدهارة‌الكتابة‌و‌الكلام.‌اما‌الطريقة‌الدقارنة‌فهي‌طريقة‌لتقونً‌الفرق‌بنٌ‌متغنًين‌
تعليم ‌التعاوني‌البطريقة ‌الاحصائية. ‌وىذا ‌لدعرفة ‌وجود ‌أو ‌عدم ‌تأثنً ‌تطبيق ‌
"أ" ‌بددرسة‌طلاب‌الفصل ‌الثامن ‌‌م ‌لدىلترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌والكلا" ‌TGT"
‌السلفية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.‌
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يعني‌لدعرفة‌تطبيق‌‌ )set-tطريقة‌الاخصائية‌برمز‌الدقارنة‌(استخدامت‌الباحثة‌
لترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌والكلام ‌لدى ‌طلاب ‌الفصل‌‌ "TGTتعليم ‌التعاوني ‌"ال
‌الثامن‌بددرسة‌سلفية‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.
‌82,1اللوحة‌
 برليل‌البيانات
-X = D )y( )x(‌رقم
 Y
D
 = 2
-X(
)Y
 2
‌0
 64 64
‌220‌-20
‌5
 44 14
‌13‌5-
‌8
 48 08
‌13‌-5
‌1
 64 68
‌220‌-20
‌2
 74 54
‌110‌-50
‌3
 14 24
‌13‌-5
‌4
 74 74
‌220‌-20
‌5
 84 78
‌050‌-00
‌6
 44 58
‌255‌20-
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02‌
45 41 
4-‌16‌
00‌
85 41 
04-‌556‌
05‌
40 45 
05-‌011‌
08‌
45 42 
6-‌50‌
01‌
47 42 
4-‌16‌
02‌
86 47 
00-‌050‌
03‌
46 40 
4-‌16‌
04‌
44 44 
5-‌1‌
05‌
40 45 
5-‌1‌
06‌
86 41 
3-‌83‌
52‌
44 42 
02-‌552‌
50‌
86 47 
00-‌050‌
55‌
44 45 
-1‌03‌
58‌
44 42 
01-‌063‌
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51‌
42 47 
08-‌036‌
52‌
88 41 
01-‌063‌
53‌
45 40 
-05‌851‌
54‌
84 40 
-05‌011‌
55‌
44 45 
-2‌52‌
56‌
82 44 
-04‌556‌
82‌
85 40 
-05‌851‌
80‌
44 44 
-00‌050‌
85‌
40 42 
-00‌050‌
88 
40 40 
-02‌022‌
81 
41 41 
-02‌022‌
82 
88 48 
-02‌022‌
ةعوملر‌2519 2874 -365 4379 
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‌زمر‌ةثجابلا‌مادحتسا‌ضورفلا‌وى‌ةفرعلدوT-Test‌‌‌:‌يلي‌امك‌
1- ‌لىولأا‌ةوطلخا 
( أ) ‌ةطسوتلدا‌نع‌ثبح 
    
  
 
 
 
 
  
    
  
 
 
        
( ب) ‌ يرايعلدا‌ فارنحلإا‌ بلطيSD (Standart 
Deviasi) 
        √
   
 
 (
  
 
)
 
 
 
 √
4334
  
 (
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 √
4334
  
 (
      
    
)  
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 √   
 
     
   )ج(بلطي‌((     / Standar Mean Eror 
 
      
   
√    
 
   
 
  
   
√    
 
 
  
   
√  
 
 
  
   
   
 
 
       
 
 
(د‌) ‌ ةنراقلدا‌ زمر‌ لامعتساب‌ ةيضرفلا‌ ةجيتنلا‌ بلطي(t 
hitung) 
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  0 
  
    
 
 
      
     
 8 41  
 
 modeerF fo seergeD(ه)‌
 1 – N = fd
 1 – 53 =
 43 =  
 
  lebaT T )ج (
  263,0 = 72
 011,5 = 70
 = lebat t 263,0أكبر‌بنسبة‌‌10 set t = ومن‌ىنا‌يعرف‌أن‌
 ‌)OH(يدل‌أن‌الفرضية‌الصفرية.‌011,5%‌=‌0%‌او‌فى‌2فى‌
مقبولة ‌و ‌ىذه ‌يدل‌على‌وجود ‌فرق‌ )aH(مردكدة, ‌والفرصة ‌البدلية ‌
في‌‌TGT‌التعاونيالنتيجة‌في‌مهارة‌الكتابة‌والكلام‌قبل‌التطبيق‌تعليم‌
الفصل ‌الثامن ‌من ‌الددرسة ‌السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية ‌تانجولانجنٌ‌
سيدوارجو ‌يمكن ‌بذاىل ‌العلامة ‌السلبية ‌لأنها ‌برسب ‌فقط ‌الأرقم‌
‌الدطلقة.‌
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والتخليص‌الذي‌تأخده‌من‌ىذه ‌أن‌ىناك‌وجوه ‌العلقة‌و‌تأثنً‌بنٌ‌
بة‌والكلام‌لذي‌لترقية‌مهارة‌الكتا‌TGTفعالية‌تطبيق‌تعليم‌التعاوني‌
الطلاب ‌الفصل ‌الثامن ‌أ ‌بددرسة ‌السلفية ‌الدتوسطة ‌الاسلامية‌
‌تانجولانجنٌ‌سيدوارجو.‌
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث 
 نتائج البحث  .أ 
بعد ان يبحث الباحثة الدراسة النظرية والدرسة 
الميدانية فنال الباحث, الخلاصة من ىذا البحث العلمي 
" لترقية TGT"وع "فعالية تطبيق تعليم التعاونيتحت الموض
مهارة الكتابة و الكلام لدي الطلاب الفصل "أ" بمدرسة 
السلفية االمتوسطة لاسلامية تانجولانجين سيدوارجو  كما 
 يلي : 
كفاءة مهارة الكتابة والكلام لدى طلاب الفصل الثامن "أ" ان   )1
استخدام بمدرسة السلفية المتوسطة الاسلامية تانجولانجين  سيدوارجو ب
الباحثة طريقة الملاحظة و طريقة المقابلة و الوثائق والاستبيانات لنيل 
تحت الكفاءة مهارة الكتابة والكلام الّطلاب بمادة اللغة العربية 
في    "TGT"الموضوع "يوميتنا في الببيت" بتطبيق تعليم التعاوني 
 المدرسة السلفية تانجولانجين سيدوارجو.
 لترقية مهارة الكتابة والكلام لدى  "TGTالتعاوني "تعليم التطبيق ان  )2
طلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة السلفية المتوسطة الاسلامية 
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أراء التلاميذ عن أهمية تطبيق لمعرفتو  تانجولانجين سيدوارجو. وىذا بناء 
و أراء التلاميذ عن  66لترقية مهارة الكتابة و الكلام %" TGT"
و أراء التلاميذ عن  45ارة الكتابة والكلام %لترقية مه "TGT"فعالية 
لترقية مهارة الكتابة والكلام  "TGT"شعور التلاميذ عن استعمال 
نعرف عن التلاميذ يرغبون و يشعرون  الخلاصة . ىذه11%
 باستعمال ىذه الطريقة.
لترقية مهارة الكتابة و  "TGT"كان فعالية تطبيق التعليم التعاوني    )3
الكلام لذى ّطلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة السلفية المتوسطة 
 41 set t = , وىذا بناء على أن الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو
 144,2% = 1% او فى 5فى  = lebat t 116,1أكبر بنسبة 
 )aH(مردكدة, والفرصة البدلية   )OH(يدل أن الفرضية الصفرية.
مقبولة و ىذه يدل على وجود فرق النتيجة في مهارة الكتابة والكلام 
في الفصل الثامن من المدرسة  TGTقبل التطبيق تعليم التعاوني 
السلفية المتوسطة الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو يمكن تجاىل 
  العلامة السلبية لأنها تحسب فقط الأرقم المطلقة.
 المقترحات  .ب 
يبحثها, قدم الباحث الاقتراحات  بعد ان قام الباحث
لتطور وترجوبها أن تكون ىذه الاقتراحات نافعة وسببا 
أنشطة التعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة والكلام بمدرسة 
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السلفية المتوسطة الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو. وأما 
 الاقتراحات فكما يلي : 
 
فينبغي عليو أن يرقي حماسة المعلمين : لمدير المدرسة  )1
‚ في تنفيذ عملية التعليم و التعلم خاصة في مادة اللغة العربية
وعليو يطلب الى المعلمين أن يطبقوا ادارة الصف المتنوعة في 
عملية التعليم لكي يفرح الطلاب بعملية التعليم في ىذه 
 المدرسة. 
بمدرسة اللغة العربية  معلى : اللغة العربية لمعلمى )2
السلفية المتوسطة الاسلامية تانجولانجين سيدوارجو. يمبغي أن 
يختار الطريقة تعليم جيدة و مناسبة بأحوال الطلاب. ويرجو 
الباحثة منو أن يستخدم ىذه الطريقة تعليم في تعليم مهارة 
 الكتابة و الكلام, لأن في تجريب تطبيقها فعالية. 
فينبغي لهم أن يجهدوا وينشطوا في :  للطالبات )3
في تعلم مهارة الكتابة و عملية تعلم اللغة العربية خاصة 
أمور دينهم الكلام حتى يستطيعوا أن يفهموا مصادر 
مادة العربية مادة  امنهم أن يجعلو  ةرجو الباحثويسهلهم. وت
 محبوبة حتى يريدوا أن يعبروا اراءىم باللغة العربية كل يوم. 
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